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Los derechos de autor en Colombia han tomado una significativa trascendencia en 
diferentes sectores de la sociedad y la institucionalidad. Si bien la demanda social da una 
impresión de que este tema es reciente dentro del círculo colectivo que involucra la 
naturaleza plena del Estado Social de Derecho, lo cierto es que desde antes de la 
Constitución Política de 1991 la normativa legal se ha preocupado sobre los derechos de 
autor en Colombia. No obstante, el debate generalizado que ha impuesto los tiempos 
actuales permite indagarnos sobre las implicaciones éticas y jurídicas que puede socavar 
la vulneración a los derechos de autor en Colombia.  
 
Por eso, este trabajo más que abordar los derechos de autor desde una concepción 
meramente normativa se concentra en aspectos valorativos que pueden significar serias 
conclusiones investigativa sobre el tema de los derechos de autor en Colombia. El interés 
del estudio no es el fenómeno normativo, sino la transversalidad de los jurídico a lo ético. 
Elementos que le otorgan a este trabajo una característica innovadora frente a los demás 
toda vez que abarca los dos contextos más relevantes sobre este asunto.  
 
El desarrollo del tema desde estas dos vertientes investigativas garantiza poder 
comprender por qué la normativa ha sido insuficiente para garantizar y proteger los 
derechos de autor en Colombia. De esta manera, se concluirá como lo formal termina 
siendo una mera utopía en la consecución de los derechos personalísimos del creador de 
una expresión científica, literaria o artística.  
 
Y es que el avance tecnológico no solo imprime retos en materia normativa sino 
también desde los postulados de la ética. Es el momento de cuestionarse de manera 
colectiva e individual ¿cuál es el beneficio que le esta dando la tecnología a los derechos 
de autor en Colombia? Pregunta que no solo es pertinente frente a este tema, sino respecto 
a cualquier otro, toda vez que la tecnología cada vez nos lleva a valorar si “todo tiempo 
pasado fue mejor”.  
 
De cualquier modo, es momento de afrontar este tema con una mayor seriedad 
normativa y ética, con el fin de seguir fomentando un estado de constante vulneración a 
los derechos de autor. Por tanto, es imperioso que desde la posición académica se 
fortalezca este problema normativo y social a fin de por lo menos generar una conciencia 
colectiva que cimente la adecuada formación profesional de los estudiantes de la 





El objetivo general de la investigación es determinar las implicaciones jurídicas y 
objeciones éticas en el incumplimiento o violación a los derechos de autor en los trabajos 
de grado de los estudiantes de la Universidad Libre – Seccional Cúcuta; y como objetivos 
específicos se plantearon lo siguientes: 1. Identificar lo consagrado en la normatividad 
colombiana y los reglamentos de investigación de la Universidad Libre Seccional Cúcuta 
sobre la violación a los derechos de autor en los trabajos de grado de los estudiantes; 2. 
Examinar las objeciones éticas a la violación a los derechos de autor en trabajos de grado 
de los estudiantes, de acuerdo a la doctrina; y, 3. Explicar las sanciones penales y 
disciplinarias (académicas) de que puede ser objeto el estudiante que irrespete los 
derechos de autor en los trabajos de grado presentados a la Universidad Libre – Seccional 
Cúcuta.   
 
La investigación realizada se enmarca en la naturaleza jurídica, es de enfoque 
hermenéutico, y de tipo analítico – descriptivo. La población y la muestra estuvieron 
constituidas por la normatividad, los reglamentos de investigación de la Universidad Libre 
Seccional Cúcuta, y la doctrina. Los instrumentos de recolección de información que 
fueron utilizados son: 1. Ficha de análisis normativo; 2. Ficha de análisis documental, y 
3. Ficha de análisis de contenido. 
 
La investigación se ha estructurado en cinco capítulos a través de los cuales se 
presenta su desarrollo, así: en el primer capítulo se define el problema, el título, el 
planteamiento, la formulación y la sistematización del problema, la justificación, y los 
objetivos generales y específicos. El segundo capítulo se relaciona el marco referencial 
del estudio, y en él se presentan los antecedentes, las bases teóricas, legales, y el sistema 
teórico. En el tercer capítulo se establece el diseño metodológico, el tipo y método de la 
investigación, la población y muestra, los instrumentos para la recolección de 
información, y el análisis de la información. El cuarto capítulo se presenta los resultados 
de los objetivos específicos. Y, por último, el quinto capítulo, relaciona las conclusiones
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Planteamiento del problema 
 
En el ámbito académico es constante la elaboración de textos escritos por estudiantes y 
docentes, los cuales deben hacerse con el respeto a las normas sobre los derechos de autor; 
sin embargo, con el auge de las nuevas tecnologías de la información, el internet y los 
motores de búsqueda se ha hecho mucho más frecuente la violación a lo consagrado en 
estas normas, y desconociendo las pautas sobre citación existentes, como las Apa, Icontec, 
Vancouver, Chicago, entre otras, e incurriendo en el denominado “plagio”.  
 
En Colombia, los derechos de autor fueron consagrados inicialmente en la Ley 23 
de 1982, y posteriormente continúo avanzándose en los mismos con la consagración en el 
artículo 61 de la Constitución política de Colombia, la adopción de la Decisión Andina 
351 de 1993, Decisión 344 de 1993 de Cartagena, y la promulgación de las Leyes 44 de 
1993, 1403 de 2010, 1835 de 2017, 1915 de 2018, y la Ley 599 de 2000 mayormente 
conocida como el Código Penal. Asimismo, las diferentes Entidades, Universidades e 
Instituciones han expedido sus reglamentos en cumplimiento de las anteriores leyes, y con 
el fin de proteger dichos derechos. 
 
Los derechos de autor, han sido definidos en la Decisión Andina 351 de 1993, 
Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, en su artículo 3, así: “toda 
creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser 
divulgada o reproducida en cualquier forma”. Por su parte, en materia penal, en Colombia, 
los derechos de autor se encuentran regulados en los artículos 270 y 271 de la Ley 599 de 
2000 (Código Penal) modificados por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.  
 
Sin embargo, a pesar del amplio marco normativo que se encarga de regular los 
derechos de autor, estos son desconocidos de manera casi general en ámbito académico, 
donde son irrespetados en su mayoría por los estudiantes, sin tener en cuenta las 
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implicaciones jurídicas y disciplinarias que esto puede acarrear, y lo cual pueden evitarse 
haciendo un buen uso de las normas para citación existentes a nivel mundial.   
 
Lo anteriormente expuesto, encuentra además sustento en lo dicho por el Doctor en 
Derecho Antequera Parillia (2010), quien afirma que: 
 
El derecho de autor tiene una particular relevancia en la vida universitaria, pues 
numerosos trabajos de profesores, investigadores y estudiantes ostentan 
originalidad y califican como obras protegidas, principalmente en tesis de grado y 
posgrado, trabajos de ascenso o investigación y lecciones o conferencias dictadas 
en actividades académicas. Todas deben observar los límites legales al derecho de 
cita y respetar los derechos morales y patrimoniales sobre las obras preexistentes, 
(p. 1). 
 
A esta situación no se escapa la Universidad Libre – Seccional Cúcuta, donde a 
pesar de existir un reglamento de investigaciones (Acuerdo 06 de octubre 25 de 2006), y 
un Reglamento norma citación publicaciones, trabajos en aula y trabajos de grado en 
Pregrado y Posgrado, los estudiantes irrespetan los derechos de autor, sin considerar la 
responsabilidad legal que pueda derivarse por la violación, desconocimiento o uso 
indebido de los derechos de autor.   
 
Para evitar incurrir en el irrespeto a los derechos de autor, las guías de consultas de 
diversas fuentes bibliográficas y autores que hacen parte del desarrollo de un trabajo, así 
como las citas de las obras consultadas para la elaboración de los diferentes informes 
deben aparecer con sus respectivos créditos, respetando los derechos de los autores a que 
pertenecen las publicaciones sean físicas o electrónicas; de acuerdo con la normatividad 
colombiana.  
  
En ese contexto descrito en las líneas anteriores es que surge el interés de este grupo 
investigador por desarrollar esta investigación que busca determinar las implicaciones 
jurídicas y objeciones éticas en el incumplimiento o violación a los derechos de autor en 
los trabajos de grado de los estudiantes de la Universidad Libre – Seccional Cúcuta.  
 
 
Formulación del problema 
 
¿Cuáles son las implicaciones jurídicas y objeciones éticas en el incumplimiento o 
violación a los derechos de autor en los trabajos de grado de los estudiantes de la 




Sistematización del problema 
 
¿Qué se ha consagrado en la normatividad colombiana y los reglamentos de investigación 
de la Universidad Libre Seccional Cúcuta sobre la violación a los derechos de autor en 
los trabajos de grado de los estudiantes? 
 
¿Cuáles son las objeciones éticas a la violación a los derechos de autor en trabajos 
de grado de los estudiantes, de acuerdo a la doctrina?  
 
¿Cuáles son las sanciones penales y disciplinarias (académicas) de que puede ser 
objeto el estudiante que irrespete los derechos de autor en los trabajos de grado 





El proyecto de grado busca determinar las implicaciones jurídicas y objeciones éticas en 
el incumplimiento o violación a los derechos de autor en los trabajos de grado de los 
estudiantes de la Universidad Libre – Seccional Cúcuta, lo cual se considera importante 
y conveniente de ser desarrollado por las consecuencias que puede acarrear la violación a 
los derechos de autor que puedan surgir en la presentación de trabajos e investigaciones 
desarrollados por los estudiantes de derecho. 
 
Jurídicamente, el trabajo está soportado la normatividad colombiana y los 
reglamentos de investigación de la Universidad Libre Seccional Cúcuta sobre la violación 
a los derechos de autor en los trabajos de grado de los estudiantes, por lo que es pertinente 
de ser abordado desde el área del derecho civil, penal y administrativa.  
 
Teóricamente, la investigación se sustentará en lo preceptuado por diferentes 
autores (teóricos) sobre el respeto, la ética, los derechos de autor, y el plagio, así como la 
doctrina, respecto a las objeciones éticas a la violación a los derechos de autor en trabajos 
de grado de los estudiantes. 
 
Metodológicamente, el estudio entregará unos instrumentos nuevos de recolección 
de información que permitirán determinar las implicaciones jurídicas que se derivan del 
irrespeto a los derechos de autor en los textos académicos elaborados por los futuros 
abogados de la Universidad Libre – Seccional Cúcuta, los cuales pueden servir a nuevas 




A nivel práctico, el estudio puede convertirse en un importante referente de consulta 
para los estudiantes de derecho y los docentes de la Universidad Libre – Seccional Cúcuta, 
donde podrán conocer en detalle cuando se violan los derechos de autor, así como las 
sanciones penales y disciplinarias (académicas) de que puede ser objeto el estudiante que 








Determinar las implicaciones jurídicas y objeciones éticas en el incumplimiento o 
violación a los derechos de autor en los trabajos de grado de los estudiantes de la 






Identificar lo consagrado en la normatividad colombiana y los reglamentos de 
investigación de la Universidad Libre Seccional Cúcuta sobre la violación a los derechos 
de autor en los trabajos de grado de los estudiantes. 
 
Examinar las objeciones éticas a la violación a los derechos de autor en trabajos de 
grado de los estudiantes, de acuerdo a la doctrina.  
 
Explicar las sanciones penales y disciplinarias (académicas) de que puede ser objeto 
el estudiante que irrespete los derechos de autor en los trabajos de grado presentados a la 









Derechos de autor en Colombia: especial referencia a su transferencia y disposición 
jurídica en el ámbito universitario. (2017). Pablo Andrés Delgado Peña. Revista CES 
Derecho, (8), 2, julio – diciembre de 2017, 242-265. A partir de la revisión normativa 
nacional, supranacional y de la doctrina, se desarrolló el proyecto referido a los “derechos 
de autor en el ámbito universitario”. Eficacia de la transferencia del derecho de autor en 
relaciones jurídico-académicas entre estudiantes, profesores, universidad y empresa. 
(Análisis hermenéutico a partir de las modificaciones introducidas a la ley 23 de 1982 por 
la Ley 1450 de 2011)”, al interior del grupo de Investigación “Hermenéutica jurídica” de 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, profundizando, además de la 
conceptualización, en los posibles problemas e interrogantes que podría presentar la 
temática en su interpretación y manejo práctico Universitario. Por ello, del indudable 
desconocimiento e inadecuado manejo que algunas Instituciones de Educación Superior 
– IES dan al tema, se dio como resultado de la investigación la generación de este artículo 
de reflexión, que se concreta en proporcionar criterios hermenéuticos claros y sustentados 
en la materia, principalmente para las Universidades Privadas, aunque abarcando un 
público universal, integrado por la comunidad universitaria, abogados, empresarios y 
cualquier otra interesada, natural o jurídica, que tengan participación directa o indirecta 
en relaciones jurídico-académicas, con miras a dar claridad, publicidad e incentivar el 
respeto por el buen manejo de los derechos de autor. 
 
 
La vulneración de los derechos de autor en el libre acceso a la información 
disponible en Internet. (2017). Jorge Alexander Barrios Medina & Sacha Javier Tafur 
Mangada. Derecho y políticas públicas dixi / Volumen 19 / Número 25 / enero 2017. El 
presente artículo de reflexión tiene como propósito analizar jurídicamente la vulneración 
de los derechos de autor con relación al libre acceso a la información en el ciberespacio 
en Colombia, así como demostrar de qué manera son vulnerados en la actualidad de forma 
deliberada, más aún cuando hoy el acceso a Internet crece cada vez más. Se señala cómo 
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, hoy en día, permiten 
acceder al conocimiento que reposa en libros, sentencias, artículos y, en general, en 
diferentes documentos. Asimismo, se amplía el conocimiento en diversas áreas y campos 
de la sociedad. El punto de vista de los autores pretende examinar las condiciones jurídicas 
del derecho al libre acceso a la información en Colombia, e identificar los mecanismos 
jurídicos tendientes a proteger dichos derechos y qué tan efectivos son.  
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El plagio académico desde la perspectiva del derecho de autor. (2016). Marco 
Antonio Morales Montes. Espacio H + D. Revista Digital de la Universidad Autónoma 
de Chiapas, Vol. V, Núm. 11. En la práctica académica cada vez más han proliferado los 
casos de plagios literarios sobre las creaciones intelectuales de carácter científico, 
humanístico, técnico, pedagógico o educativo, en todos los niveles, tantos de profesores 
e investigadores como de alumnos en busca de su grado doctoral. No cabe duda que este 
tipo de conductas antiéticas son reprobables, pero que dentro del ámbito jurídico se 
requiere de su análisis desde la perspectiva del Derecho de Autor para conocer las 
consecuencias o sanciones legales. Es necesario saber qué tipo de derecho se ve afectado, 
tanto el de carácter personal como el patrimonial; cómo acreditar la legitimación para una 
acción legal; qué tipo de pruebas son las requeridas para la comprobar la materialización 
del plagio; cuáles son las consecuencias de las conductas ilícitas, y además que 
mecanismos o acciones se pueden implementar por parte de las Universidades o 
instituciones educativas para desalentar este tipo de prácticas que afectan a la colectividad. 
 
 
Las infracciones al derecho de autor en Colombia y la responsabilidad patrimonial, 
“análisis jurisprudencial y posibles soluciones”. (2015). Pedro Juan Munar Huertas. 
Universidad Católica de Colombia. El presente trabajo pretende abordar la problemática 
de la indemnización patrimonial frente a las infracciones cometidas en contra de los 
derechos de autor, su tratamiento en las distintas jurisdicciones (Civil, Penal y 
Administrativa) y las aplicaciones de los mecanismos internacionales como medidas 
adicionales para su protección. Para tal efecto, se hará un breve repaso de los “derechos 
de propiedad intelectual”, se revisarán las normas internacionales, vigentes en derecho 
colombiano, sobre indemnización de perjuicios por infracción a estos derechos, y por 
último se hará un recuento jurisprudencial y sus conclusiones. 
 
 
Conceptualización jurídica del plagio en Colombia. (2014). Luis Eduardo Sanabria. 
Rev Colomb Cir. 2014; 29:88-97. El presente artículo pretende hacer claridad sobre la 
definición de plagio y de conceptos que le son afines, haciendo énfasis en las 
implicaciones jurídicas y legales que conlleva. Los médicos, y especialmente los 
cirujanos, desconocemos al investigar, escribir e intentar publicar, las implicaciones que 
tiene desconocer aspectos éticos y legales del plagio. El desconocimiento de la ley no 
exime de responsabilidades legales ni de una sanción. Sin perder de vista los antecedentes 
históricos, doctrinales, jurisprudenciales, éticos y morales, finaliza con reflexiones 
respecto al control, y a la importancia que ello tiene para las instituciones de educación 





De los delitos contra los derechos de autor en el Código Penal colombiano. (2013). 
Juan Carlos Álvarez Álvarez, María Adelaida Ceballos Bedoya, y, Álvaro Mauricio 
Muñoz Sierra. Revista Nuevo Foro Penal Vol. 9, No. 81, julio-diciembre 2013, pp. 93-
115, Universidad EAFIT, Medellín (ISSN 0120-8179). Los derechos de propiedad 
intelectual comprenden los derechos de autor, el derecho de propiedad industrial y el 
derecho sobre descubrimientos científicos y demás. De allí que en nuestro código penal 
se encuentren, por un lado, normas protectoras de marcas y patentes (art 306 C.P.); y, por 
otro, normas relativas a la protección de los derechos de autor (arts. 270 a 272 C.P.). 
Dentro de estos últimos a su vez se encuentran los derechos de autor en sentido estricto y 
los derechos conexos o afines: el objeto material en los primeros recae sobre la obra 
literaria, artística, científica, entre otros.; mientras en los segundos recae sobre la 
interpretación o ejecución artística de una obra literaria artística o científica, fonogramas, 
videogramas y emisiones. La propuesta que aquí se desarrollará es que al momento de 
interpretar y aplicar estos tipos penales se exija, primero, un ánimo de lucro al autor de la 
conducta y, segundo, un perjuicio concreto a un tercero. Aceptar esta propuesta no sólo 




Plagio en textos académicos. (2012). Marta Eugenia Rojas Porras. Revista 
Electrónica Educare, Vol. 16, N° 2, [55-66], ISSN: 1409-42-58, mayo-agosto, 
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. Resulta innegable la responsabilidad 
ética y social de dar crédito a las fuentes que sirven de base para el trabajo científico y 
artístico. En este documento se aborda, de manera inicial, la temática sobre el plagio 
académico, se conceptualizan diversas formas de este y se describe lo encontrado, al 
respecto, en un análisis pericial. El propósito de esta colaboración es llamar la atención 
sobre uno de los cuidados necesarios en el texto que se escribe y se publica. Se espera que 








El tema del incumplimiento o violación a los derechos de autor, está directamente 
relacionado con la ética. Sin lugar a duda la ética es un aspecto subjetivo del ser humano, 
dependiendo su proyección conformo a la integración axiológica del ser. Al respecto 




La ética es la disciplina del conocimiento que estudia las actitudes y costumbres del 
ser humano y las clasifica en virtudes y vicios, en acciones debidas e indebidas, 
convenientes y nocivas, con el fin de formar el carácter de los hombres al mostrar 
aquellos hábitos dignos de imitar. La ética forja el carácter, esto significa que los 
seres humanos nacen con un temperamento innato, con un conjunto de sentimientos 
que no han elegido y resulta difícil modificar, pero que puede encauzarse a lo largo 
de su vida; por lo que, es posible ir adquiriendo un nuevo carácter. El individuo 
tiene que ir forjándose a sí mismo al elegir unas posibilidades vitales y rechazar 
otras. (pp. 19-20).  
 
Con base en lo anterior, la ética es una cualidad innata, que encauza las acciones del 
ser humano conforme a una visión particular de lo bueno y lo malo, sin significar que esta 
apreciación individual resulte ser la correcta. La ética visualiza al individuo como un 
conjunto de valores y sentimientos que explican su actuar frente a las diferentes posiciones 
sociales en que lo coloca el contexto social. De ese modo, determina lo justo y lo indebido 
dentro del actuar del sujeto.  
 
 Es prudente entonces advertir que la ética es una posición individual del sujeto 
frente a lo correcto y lo incorrecto, que por generalidad son expresiones inmodificables, 
pues surgen en el individuo desde el nacimiento; sin embargo, son posibles de encauzar 
conforme al desarrollo personal que le asiste a la persona.  
 
Cortina (1998) al respecto dice:  
 
En apropiarse de las mejores posibilidades vitales para forjarse un buen carácter 
consiste la sabiduría ética, y a esa necesidad originaria de elegirlo llamamos libertad 
en un sentido básico. Puesto que estamos condenados a ser libres, a tener que elegir, 
lo más inteligente es hacer buenas elecciones, forjarse un buen carácter, que es a fin 
de cuentas en lo que consiste ser bueno. (p. 20). 
 
En efecto, el propósito de la ética es una autovaloración interna del individuo que 
se basa desde el conocimiento y la deliberación, donde cada ser humano debe ser 
consciente de los actos que desarrolla y determinar con ello si son buenos o malos. En 
consecuencia, la ética demuestra al individuo, previa deliberación y conocimiento, cual 
es el carácter que debe formar como persona de bien.  
 
Así las cosas, la persona posee la capacidad intelectual para determinar qué 
actuaciones son buenas y cuales no se ajustan a los estándares sociales aceptados 
moralmente. En ese sentido, Marina (1995) al respecto dice: “La ética estudia el acto, 
entendido como “una disposición voluntaria de la inteligencia, que suscita, controla y 
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dirige las operaciones mentales para conseguir un estilo determinado de ocurrencias” (p. 
295). 
 
En ese orden de ideas, el sujeto no se puede sustraer de sus responsabilidades éticas 
basado en el desconocimiento, ya que el ser humano como ser cognitivo, tiene la 
capacidad suficiente para concluir que sus actos son buenos o malos. Como sujeto no solo 
receptor de conocimiento sino creador del mismo, el ser humano puede y debe reconocer 
desde el ámbito subjetivo que es el mal y que es el bien.  
 
 Al respecto, Cortina (1997, 95) dice “La vida humana es quehacer y el quehacer 
ético es quehacerse, hacerse a sí mismo”. En ese sentido, se avizora que la ética es un 
crecimiento personal del individuo para establecer la correcta forma de actuar sin querer 
pretender en entrar en postulados utópicos. Una vez establecido un ideal de persona, el 
esfuerzo y el carácter resultan ser los pilares para llevar a cabo el crecimiento ético 
deseado.  
 
 Si bien la ética es un componente innato, no significa que este sea inmodificable, 
por el contrario, el ser humana realiza sus transformaciones conforme a su juicio, el cual 
le otorga una mejor visión del querer ético como ser autónomo e individual.  
 
 Y se resalta como pilar de la ética el carácter ante un mundo globalizado y con 
tendencias capitalista, pues, como lo arguye Sandel (2013): 
 
En las últimas décadas, los valores del mercado han expulsado a las demás normas 
en casi todos los aspectos de la vida cotidiana - medicina, educación, gobierno, ley, 
arte, deporte, incluso la vida familiar y las relaciones personales. Sin darnos cuenta, 
dice Sandel, hemos pasado de tener una economía de mercado a ser una sociedad 
de mercado. (p. 15). 
 
El contexto en que se ve inmiscuido el ser humano conlleva un desafío para su 
visión ética, principalmente, porque se erigen como elementos sociales que afectan su 
postula miento personal del querer ético.  
 
 Lo dicho enfatiza en que el ser humano debe gozar de un pensamiento crítico que 
le asegure mantener su crecimiento ético y lo aleje de aquello que se construye como un 
aspecto desintegrador del deseo ético:  
 
El pensamiento crítico parte de la proximidad originaria del sujeto ante el otro 
experimentado como persona, no como cosa funcional dentro de un sistema. Es en 
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el cara-a-cara ético, anterior a toda otra relación, donde se de-construye el suelo 
ontológico de la moral establecida. (Dussel, 2016, p. 205). 
 
El ser humano debe guiar su actuar a las concepciones preestablecidas por él mismo, 
las cuales sirven no solo como fundamento de su actuar sino también de su deseo personal. 
En ese orden de postulados, el individuo crece éticamente, siempre que realice una 
deliberación cognitiva previa y que mantenga coherencia en su actuar, además del deseo 
de acercarse a ese ser ideal. Aristóteles (1986) señaló que: 
 
Tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está en 
nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer, y siempre que está en nuestro 
poder el no, lo está el sí, de modo que si está en nuestro poder el obrar cuando es 
bello, lo estará también cuando es vergonzoso, y si está en nuestro poder el no obrar 
cuando es bello, lo estará, asimismo, para no obrar cuando es vergonzoso. (p.72). 
 
En conclusión, la ética supone un cambio en la concepción de la vida humana, 
proyección individual que se concibe ante la deliberación cognitiva de la persona y su 
propósito de determina lo correcto y lo indebido. Sin lugar a dudas, la ética conlleva un 
crecimiento personal, es decir, una evolución moral del individuo y su expectativa de vida.  
 
Cada acción del hombre consigue una denominación y una consecuencia que debe 
permitir crecer al individuo, no solo como un sujeto correcto sino portador de crecimiento 
social y colectivo.  
 
La ética por su parte se relaciona con los derechos de autor, de acuerdo a lo señalado 
por Cadena Afanador & Garzón Gil (2015), quienes afirman que “un autor al crear una 
obra de cualquier naturaleza, obtiene por mandato legal unos derechos o prerrogativas en 
relación con su obra” (p. 261); y, “por regla general para hacer uso de una obra se debe 
contar con la autorización del autor” (263), es decir, existen unas limitaciones de utilizar 
cualquier tipo de obra sin la debida autorización, la cual debe ser dada por el autor de la 
obra, la violación de esta regla, es lo que conlleva a la comisión de una conducta antiética, 





















Declaración Universal de Derechos Humanos
• Artículo 27, numerales 1 y 2.
Decisión Andina 351 de 1993
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• Artículo 22, literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. 
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Cuadro 1. Variables 
VARIABLES DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
Implicaciones 
jurídicas 
Consecuencia jurídica.  
Objeciones 
éticas 
Razón o argumento que lleva a que alguien se oponga frente a algo por 
cuestiones éticas.  
Fuente: Lina Fernanda Nova Camacho & Edgar Leonardo Torrado Cáceres, Septiembre de 2019.  
 
 
Operacionalización de variables 
 
Cuadro 2. Variable: Incumplimiento o violación  
DIMENSIÓN INDICADORES 
Derechos de autor trabajos de grado Causal de irrespeto a los derechos de autor 
Sanción penal 
Sanción disciplinaria (académica) 
Fuente: Lina Fernanda Nova Camacho & Edgar Leonardo Torrado Cáceres, Septiembre de 2019.  
Acuerdo No. 1. de 
2019
Por el cual se modifica 
el Reglamento de 
Investigaciones de la 
Universidad Libre y se 
expide una nueva 
versión.
Acuerdo No. 06 de 
2006
Por el cual se aprueba 
el Reglamento de 
Investigación de la 
Universidad Libre.
Acuerdo No. 07 de 
2009 










Tipo y método de investigación 
 
La investigación realizada se enmarca en la naturaleza jurídica, es de enfoque 
hermenéutico, y de tipo analítico – descriptivo. La parte jurídica, la da el hecho de estar 
fundamentado el estudio en la legislación, y, los reglamentos de investigación de la 
Universidad Libre Seccional Cúcuta. Por tratarse de un análisis jurídico, fue necesario 
hacer uso de la hermenéutica, que de acuerdo a Martínez Migueles (2007), “hace 
referencia a la interpretación del derecho, encaminado a descubrir, hallar contradicciones, 
deficiencias, omisiones entre las normas o el sistema jurídico”; lo cual es aplicable a esta 
investigación donde es necesario identificar lo consagrado en la normatividad colombiana 
y los reglamentos de investigación de la Universidad Libre Seccional Cúcuta sobre la 
violación a los derechos de autor en los trabajos de grado de los estudiantes. 
 
Para el desarrollo de este trabajo fueron aplicados dos tipos de investigación, como 
son el analítico y el descriptivo. Fundamentado en Hurtado de Barrera (2010), el cual 
permite “contrastar un evento con otro”, es decir con su aplicación se pudieron examinar 
las objeciones éticas a la violación a los derechos de autor en trabajos de grado de los 
estudiantes, de acuerdo a la doctrina. Respecto del segundo tipo de investigación utilizado, 
que es el descriptivo, sobre el cual Hurtado de Barrera (2010), afirma que “este permite 
la enumeración detallada de las características del evento en estudio”, el mismo sirvió 
para explicar las sanciones penales y disciplinarias (académicas) de que puede ser objeto 
el estudiante que irrespete los derechos de autor en los trabajos de grado presentados a la 
Universidad Libre – Seccional Cúcuta. 
 
 
Población y muestra 
 
La población y la muestra estuvieron constituidas por la normatividad, los reglamentos de 
investigación de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, y la doctrina.  
 
 
Instrumentos para la recolección de información 
 
Los instrumentos de recolección de información que fueron utilizados son: 1. Ficha de 




Ficha de análisis normativo: Este instrumento permitió identificar lo consagrado en 
la normatividad colombiana y los reglamentos de investigación de la Universidad Libre 
Seccional Cúcuta sobre la violación a los derechos de autor en los trabajos de grado de 
los estudiantes. (Anexo 1). 
 
Ficha de análisis documental: Este instrumento permitió examinar las objeciones 
éticas a la violación a los derechos de autor en trabajos de grado de los estudiantes, de 
acuerdo a la doctrina. (Anexo 2). 
 
Ficha de análisis de contenido: Este instrumento permitió explicar las sanciones 
penales y disciplinarias (académicas) de que puede ser objeto el estudiante que irrespete 
los derechos de autor en los trabajos de grado presentados a la Universidad Libre – 
Seccional Cúcuta. (Anexo 3). 
 
 
Técnicas de análisis de información 
 
El análisis de la información se hizo mediante la hermenéutica jurídica, la cual facilitó la 
comprensión e interpretación de las leyes, y los casos de estudio, y, además, porque este 
es el método empleado en la interpretación de los textos legales; y que según Picontó 
Novales (s.f.) “su característica fundamental la comprensión de los textos y el significado 
de los signos” (p. 1).  
 
 




A través de este instrumento se identifica lo consagrado en la normatividad colombiana y 
los reglamentos de investigación de la Universidad Libre Seccional Cúcuta sobre la 












Ley 23 de 1982 
LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN U OTRO:  Ley 23. AÑO: 1982 
TEMA QUE REGULA: Sobre derechos de autor 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 28 de enero de 1982. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:  28 de 
enero de 1982. 
MEDIO DE PUBLICACIÓN:  Diario Oficial No. 35.949 de 19 de febrero de 1982. 
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: 
 
“Artículo 1º.- Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de 
protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en cuanto fuere 
compatible con ella, por el derecho común. También protege esta Ley a los intérpretes 
o ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en 
sus derechos conexos a los del autor”. 
 
“Artículo 2º.- Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y 
artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo 
científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y 
cualquiera que sea su destinación , tales como: los libros, folletos y otros escritos; las 
conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras 
dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las 
composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se 
asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive 
los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; 
las obras fotográficas o las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo 
a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos croquis y 
obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias 
y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda 
reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por 
fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer”. 
 
“Artículo 12°. - El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o 
de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: 
 
a) Reproducir la obra; 
 
b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación 
de la obra, y 
 
c) Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o 
por cualquier otro medio”. 
 
“Artículo 31º.- Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios, 
siempre que éstos no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse 
como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la 
obra de donde se toman. En cada cita deberá mencionarse el nombre del autor de la obra 





Cuando la inclusión de obras ajenas constituya la parte principal de la nueva obra, a 
petición de la parte interesada, los tribunales fijarán equitativamente y en juicio verbal 




La Ley 23 de 1982, sobre los derechos de autor, protege los mismos en sus artículos 1, 2, 12 y 31, 
estableciendo la protección de las obras literarias, científicas y artísticas (libros, folletos y otros 
escritos), que pueda ser reproducida, por otra persona que no sea su autor. Sin embargo, se establece 
la excepción de que se pueden tomar de ella fragmentos, siempre que se den los respectivos créditos 




Ley 44 de 1993 
LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN U OTRO:  Ley 44 AÑO: 1993 
TEMA QUE REGULA:  Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 
29 de 1944 
FECHA DE EXPEDICIÓN: febrero 1 de 
1993 
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:  febrero 1 
de 1993 
MEDIO DE PUBLICACIÓN:  Diario Oficial No. 40.735, de 1 de febrero de 1993 
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: 
 
“Artículo 3o. Se podrán inscribir en el Registro Nacional del Derecho de Autor. 
 
a) Las obras literarias, científicas y artísticas: 
 
b) Los actos en virtud de los cuales se enajene el Derecho de Autor, así como cualquier 
otro acto o contrato vinculado con los derechos de autor o los derechos conexos; 
 
c) Los fonogramas; 
 
d) Los poderes de carácter general otorgados a personas naturales o jurídicas para 
gestionar ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, o cualquiera de sus 
dependencias, asuntos relacionados con la Ley 23 de 1982. 
 
Artículo 4o. El registro de las obras y actos sujetos a las formalidades del artículo 
anterior tiene por objeto: 
 
a) Dar publicidad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que transfieran o 
cambien ese dominio amparado por la ley; 
 
b) Dar garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derechos de autor y derechos 
conexos y a los actos y documentos que a ellos se refiere”. 
 
“Artículo 6o. Todo acto en virtud del cual se enajene el Derecho de Autor, o los 
Derechos Conexos así como cualquier otro acto o contrato vinculado con estos derechos, 
deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor como condición de 





“Artículo 10. Los titulares de derechos de autor y derechos conexos podrán formar 
sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, sin ánimo de 
lucro con personería jurídica, para la defensa de sus intereses conforme a las 
disposiciones establecidas en la Ley 23 de 1982 y en la presente Ley”. 
 
“Artículo 51.  Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a 
veinte (20) salarios legales mínimos mensuales: 
 
1. Quien publique una obra literaria o artística inédita, o parte de ella, por cualquier 
medio, sin la autorización previa y expresa del titular del derecho. 
 
2. Quien inscriba en el registro de autor una obra literaria, científica o artística a nombre 
de persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el 
texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre 
del editor, productor fonográfico, cinematográfico, videográfico o de soporte lógico. 
 
3. Quien de cualquier modo o por cualquier medio reproduzca, enajene, compendie, 
mutile o transforme una obra literaria, científica o artística, sin autorización previa y 
expresa, de sus titulares. 
 
4. Quien reproduzca fonogramas, videogramas, soporte lógico u obras cinematográficas 
sin autorización previa y expresa del titular, o transporte, almacene, conserve, 
distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución o suministre a 
cualquier título dichas reproducciones. 
 
Parágrafo. Si en el soporte material, carátula o presentación de la obra literaria, 
fonograma, videograma, soporte lógico u obra cinematográfica se emplea el nombre, 
razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho, las penas anteriores 




La Ley 44 de 1993, modifica y adiciona la Ley 23 de 1982, estableciéndose que las obras literarias, 
científicas y artísticas podrán ser inscritas por sus autores en el Registro Nacional del Derecho de 
Autor, mediante lo cual se dará garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derechos de autor. 
Asimismo, se define que quien viole los derechos de autor incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) 
años y multa de cinco (5) a veinte (20) salarios legales mínimos mensuales, penas que se aumentarán 















Ley 599 de 2000 
LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN U OTRO:  Ley 599  AÑO: 2000 
TEMA QUE REGULA:  Por la cual se expide el Código Penal 
FECHA DE EXPEDICIÓN: julio 24 de 2000 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: julio 24 
de 2000  
MEDIO DE PUBLICACIÓN:  Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: 
 
“Artículo 270. Violación a los derechos morales de autor. <Penas aumentadas por el 
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las 
penas aumentadas es el siguiente:> Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa 
(90) meses y multa de veinte seis punto sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes quien: 
 
1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del 
derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, 
audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 
 
2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o 
con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o 
mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o productor de una obra de 
carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador 
o soporte lógico. 
 
3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin 
autorización previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, 
científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 
 
Parágrafo. Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de carácter 
literario, artístico, científico, fonograma, videograma, programa de ordenador o soporte 
lógico, u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo o distintivo 
del titular legítimo del derecho, en los casos de cambio, supresión, alteración, 
modificación o mutilación del título o del texto de la obra, las penas anteriores se 
aumentarán hasta en la mitad”. 
 
“Artículo 271. Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. 
<Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1032 de 2006. El nuevo texto es el 
siguiente:> Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto 
sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, 
salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de 
los derechos correspondientes: 
 
1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, 
científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o 
programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, 








2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, 
videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o 
artístico. 
 
3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas 
de ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas. 
 
4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o 
musicales. 
 
5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, 
fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y 
representación de una obra de las protegidas en este título. 
 
6. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue 
las emisiones de los organismos de radiodifusión. 
 
7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión 
por suscripción. 
 
Parágrafo. <Parágrafo adicionado por el artículo 36 de la Ley 1915 de 2018. El nuevo 
texto es el siguiente:> La reproducción por medios informáticos de las obras contenidas 
en el presente artículo será punible cuando el autor lo realice con el ánimo de obtener 
un beneficio económico directo o indirecto, o lo haga a escala comercial”. 
 
“Artículo 272. Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos 
conexos, y otras defraudaciones. <Artículo modificado por el artículo 33 de la Ley 1915 
de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) 
años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, quien con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia 
económica privada y salvo las excepciones previstas en la ley: 
 
1. Eluda sin autorización las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el 
acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos, o que protege 
cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos 
no autorizados. 
 
2. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera 
comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o suministre 
servicios que, respecto de cualquier medida tecnológica efectiva: 
 
a) Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir dicha 
medida; o 
 
b) Tengan un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al de 
eludir dicha medida; o 
 
c) Sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o 




3. Suprima o altere sin autorización cualquier información sobre la gestión de derechos. 
 
4. Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos 
sabiendo que dicha información ha sido suprimida o alterada sin autorización. 
 
5. Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del 
público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que 
la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. 
 
6. Fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, arriende o distribuya por 
otro medio un dispositivo o sistema tangible o intangible, a sabiendas o con razones para 
saber que la función principal del dispositivo o sistema es asistir en la descodificación 
de una señal codificada de satélite portadora de programas codificados sin la 
autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. 
 
7. Recepcione o posteriormente distribuya una señal de satélite portadora de un 
programa que se originó como señal por satélite codificada a sabiendas que ha sido 
descodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal. 
 
8. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, 
recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos 
conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los datos 
necesarios para estos efectos. 
 
9. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera 
comercialice etiquetas falsificadas adheridas o diseñadas para ser adheridas a un 
fonograma, a una copia de un programa de computación, a la documentación o empaque 
de un programa de computación, a la copia de una película u otra obra audiovisual. 
 
10. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera 
comercialice documentos o empaques falsificados para un programa de computación”. 
ANÁLISIS: 
 
La Ley 599 de 2000 (Código Penal), en sus artículos 270 (derechos morales) y 271 (derechos 
patrimoniales), reglamenta lo correspondiente a las penas que se impondrán a quienes violen los 
derechos morales de autor, inicialmente estas fueron fijadas de dos (2) a cinco (5) años de prisión y 
multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Posteriormente, 
fueron modificadas por la Ley 890 del 7 de julio de 2004 y que entró en vigencia el 1 de enero de 
2005, quedando dichas penas establecidas en treinta y dos (32) a noventa (90) meses de prisión y 
multa de veinte seis punto sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Seguidamente, se reglamenta la violación a los derechos patrimoniales de autor 
y derechos conexos, que inicialmente fue establecida en pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años 
y multa de veinte (20) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, penas aumentadas 
por la Ley 890 de 2004, de treinta y dos (32) a noventa (90) meses de prisión, y multa de veinte seis 
punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y 
que actualmente, de acuerdo a la Ley 1032 de 2006, se encuentran establecidas en prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos 






Ley 1032 de 2006 
LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN U OTRO:  Ley 1032  AÑO: 2006 
TEMA QUE REGULA:  Por la cual se modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del Código Penal. 
FECHA DE EXPEDICIÓN: junio 22 de 2006. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:  junio 22 
de 2006. 
MEDIO DE PUBLICACIÓN:  Diario Oficial No. 46.307 de 22 de junio de 2006 
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: 
 
Artículo 2o. <Ver modificaciones directamente en la Ley 599 de 2000> El artículo 271 
del Código Penal quedará así: 
 
Artículo 271. Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. 
Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y 
seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las 
excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los 
derechos correspondientes: 
 
1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, 
científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o 
programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, 
venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a cualquier título 
dichas reproducciones. 
 
2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, 
videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o 
artístico. 
 
3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas 
de ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas. 
 
4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o 
musicales. 
 
5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, 
fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y 
representación de una obra de las protegidas en este título. 
 
6. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue 
las emisiones de los organismos de radiodifusión. 
 
7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión 
por suscripción. 
 
Artículo 3o. <Ver modificaciones a este artículo directamente en la Ley 599 de 2000> 
El artículo 272 del Código Penal quedará así: 
 
Artículo 272. Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos 
conexos, y otras defraudaciones. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y 
multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, quien: 
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1. Supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos no 
autorizados. 
 
2. Suprima o altere la información esencial para la gestión electrónica de derechos, o 
importe, distribuya o comunique ejemplares con la información suprimida o alterada. 
 
3. Fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al público un 
dispositivo o sistema que permita descifrar una señal de satélite cifrada portadora de 
programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esa señal; o, de cualquier forma, 
eluda, evada, inutilice o suprima un dispositivo o sistema, que permita a los titulares del 
derecho controlar la utilización de sus obras o fonogramas, o les posibilite impedir o 
restringir cualquier uso no autorizado de estos. 
 
4. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, 
recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos 
conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los datos 
necesarios para estos efectos. 
ANÁLISIS: 
 
La Ley 1032 del 22 de junio de 2006, modificó los artículos 271 y 272 de la Ley 599 de 2000 
(modificada por la Ley 890 de 2004), aumentando las penas por violación a los patrimoniales de 
autor, de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a 
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien. Asimismo, establece la pena de 
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años a quien viole los mecanismos de protección de derecho de 
autor y derechos conexos, y otras defraudaciones, y, asimismo, la multa de veintiséis punto sesenta 
y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
 
Ley 1915 de 2018 
LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN U OTRO:  Ley 1915  AÑO: 2018 
TEMA QUE REGULA:  Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones 
en materia de derecho de autor y derechos conexos. 
FECHA DE EXPEDICIÓN: julio 12 de 2018. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:  julio 12 
de 2018. 
MEDIO DE PUBLICACIÓN:  Diario Oficial No. 50.652 de 12 de julio de 2018 
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: 
 
Artículo 1°. Adiciónese al artículo 10 de la ley 23 de 1982 el siguiente parágrafo: 
 
Parágrafo. En todo proceso relativo al derecho de autor, y ante cualquier jurisdicción 
nacional se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona bajo cuyo nombre, 
seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra, será el titular de los derechos de 
autor. También se presumirá, salvo prueba en contrario, que la obra se encuentra 
protegida.  
 
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 12 de la ley 23 de 1982 el cual quedará así: 
 
Artículo 12. El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen sobre las obras literarias 




a) la reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma, permanente o temporal, 
mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma 
electrónica. 
 
b)   la comunicación al público de la obra por cualquier medio o procedimiento, 
ya sean estos alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición al público, 
de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y 
en el momento que cada uno de ellos elija. 
 
c)   la distribución pública del original y copias de sus obras, mediante la venta o 
a través de cualquier forma de transferencia de propiedad.  
 
d)   La importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho. 
 
e)   El alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras. 
 
f)   La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 
 
Parágrafo. El derecho a controlar la distribución de un soporte material se agota con la 
primera venta hecha por el titular del derecho o con su consentimiento, únicamente 
respecto de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de 
autorizar o prohibir el alquiler comercial y préstamo público de los ejemplares vendidos. 
 
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 27 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así: 
 
Artículo 27. En todos los casos en que una obra literaria o artística tenga por titular del 
derecho de autor a una persona jurídica, el plazo de protección será de 70 años contados 
a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra. 
 
Si dentro de los 50 años siguientes a la creación de la obra no ha existido publicación 
autorizada, el plazo de protección será de 70 años a partir del final del año calendario 




La Ley 1915 de 2018, modificó la Ley 23 de 1982, adicionando un parágrafo al artículo 10 de dicha 
ley, en la cual se establece que los derechos de autor pertenecen a la persona bajo cuyo nombre se 
haya divulgado la obra.  A su vez, se modifica el artículo 12, frente a los derechos que tienen los 
dueños de las obras de autorizar o prohibir la reproducción, comunicación, publicación, importación, 
alquiler, traducción, transformación, entre otros. Y, además, se modifica el artículo 27 de la misma 
ley, aumentándose el plazo de protección de los derechos de autor de la obra literaria o artística a 70 









Acuerdo 06 de 2006 - Por el cual se aprueba el Reglamento de Investigación - 
Universidad Libre 
LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN U OTRO:  Acuerdo 06 AÑO: 2006 
TEMA QUE REGULA: Por el cual se aprueba el Reglamento de Investigación - Universidad 
Libre 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 25 de octubre de 
2006. 
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:  25 de 
octubre de 2006. 
MEDIO DE PUBLICACIÓN:  
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/Acuerdo%20N%2006%
202017.pdf. 
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: 
 




3. Recomendar las políticas y estrategias de formación y desenvolvimiento de la 
investigación a nivel seccional.” 
 
“Artículo 55. Derechos Morales. Tal como lo consagra la ley, pertenecen en todo tiempo 
y circunstancia al autor de la investigación, pudiendo, por lo tanto, en cualquier tiempo 
reivindicar la paternidad de la obra y oponerse a toda deformación, mutilación o 
modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.  
 
La Universidad reconoce la autoría investigativa de docentes, investigadores, y, 
estudiantes, presumiéndose que la obra no ha desconocido los derechos de autor de otras 
personas. En caso de violación, la responsabilidad será del infractor.  
 
Las ideas expresadas en los trabajos de investigación por sus autores, son de exclusiva 
responsabilidad y no comprometen el pensamiento oficial de la Institución”. 
ANÁLISIS: 
 
El Acuerdo 06 de 2006, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Investigación - 
Universidad Libre, establece como una de las funciones del Director Seccional de 
Investigaciones el recomendar las políticas y estrategias de formación y desenvolvimiento de la 
investigación a nivel seccional. Y en su artículo 55, fija lo relacionado a los derechos morales de 
autor, estableciéndose que las ideas expresadas en los trabajos de investigación por sus autores, son 
de exclusiva responsabilidad y no comprometen el pensamiento oficial de la Institución; asimismo, 
que, en estas obras, se respetan los derechos de autor de otras personas, y la violación de las mismas, 












Acuerdo 01 de 2019 - Por el cual se modifica el Reglamento de Investigaciones de la 
Universidad Libre y se expide una nueva versión - Investigación - Universidad Libre 
LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN U OTRO:  Acuerdo 01 AÑO: 2019 
TEMA QUE REGULA: Por el cual se modifica el Reglamento de Investigaciones de la 
Universidad Libre y se expide una nueva versión. 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 1 de febrero de 2019. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:  1 de 
febrero de 2019. 
MEDIO DE PUBLICACIÓN:  http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/1.pdf 
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: 
 
“ARTÍCULO 45. DEL ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN 
PREGRADO. Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Estudiantil, el Trabajo 
de Grado es un producto que concreta y consolida el proceso investigativo, creativo o 
de innovación de una línea adscrita a un grupo de investigación vinculado al programa 
específico en el que se encuentra matriculado el estudiante”. 
 
“ARTÍCULO 46. DE LOS TRABAJOS DE GRADO. Con excepción de estudiantes de 
Medicina, los estudiantes de pregrado, deberán presentar un trabajo escrito que dé 
cuenta del desarrollo de un proceso de investigación. Para la obtención del respectivo 
título académico, podrán optar por la realización de uno de los siguientes trabajos de 
grado: 
 
1. TRABAJO ESCRITO. Un diagnóstico, un análisis o un estudio; redactado en forma 
de monografía; artículo publicado en revista que contemple el requisito de evaluación 
por pares. (…)” 
 
“ARTÍCULO 47. DE LAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN. Una vez 
establecidas las posibilidades de grado, se define que la propuesta de investigación y el 
desarrollo del trabajo debe ser realizado de manera personal por los estudiantes, con la 
asesoría de un profesor y debe incluir mínimo: 
 




5. Marco de referencia: antecedentes de la investigación y marco teórico. 






PARÁGRAFO 1. Los trabajos de investigación en pregrado serán desarrollados por un 
máximo de dos (2) estudiantes. 
 
PARÁGRAFO 2. El trabajo de grado elegido, debe dar cuenta de un proceso de 
investigación, que parte de una propuesta y el seguimiento de unas etapas que reflejan 





En el Acuerdo 01 de 2019, por el cual se modifica el Reglamento de Investigaciones de la 
Universidad Libre y se expide una nueva versión, se establece que el trabajo de grado, es producto 
de un proceso investigativo, que debe ser creativo e innovador, el cual deben presentar los estudiantes 
de pregrado, para poder obtener el título académico, que puede ser un trabajo escrito el cual debe dar 
cuenta de un proceso de investigación, y que debe ser desarrollado por etapas, iniciando por la 
presentación de una propuesta.  
 
 
Acuerdo 06 de 2019 - Por el cual se modifica el Acuerdo n.º 01 de 2019 (Reglamento de 
Investigaciones) - Universidad Libre 
LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN U OTRO:  Acuerdo 06 AÑO: 2019 
TEMA QUE REGULA: Por el cual se modifica el Acuerdo n.º 01 de 2019 (Reglamento de 
Investigaciones). 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 27 de septiembre de 
2019. 
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:  27 de 
septiembre de 2019. 
MEDIO DE PUBLICACIÓN:  http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/2_2.pdf 
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: 
 
“Artículo 9. Modifíquese el artículo 45 del Acuerdo n.º 01 de 2019, el cual quedará 
así: 
 
ARTÍCULO 45. DEL ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN 
PREGRADO COMO OPCIÓN DE GRADO. Sin perjuicio de lo establecido en el 
Reglamento Estudiantil, el trabajo de investigación es un producto que concreta y 
consolida el proceso de formación investigativa, creativa o de innovación de una línea 
adscrita a un grupo de investigación de la Universidad. 
 
Artículo 10. Modifíquese el artículo 46 del Acuerdo n.º 01 de 2019, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 46. DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN PREGRADO. Con 
excepción de los estudiantes de Medicina, el trabajo de investigación debe ser realizado 
desde la propuesta y su desarrollo, por el estudiante, con el acompañamiento y la 
asesoría de un profesor, quien podrá optar por una de las siguientes posibilidades: 
 
TRABAJO ESCRITO. Corresponde a un diagnóstico, un análisis o un estudio que 
asumen la forma de monografía o artículo publicable en revista que contemple el 
requisito de evaluación por pares internos. (…)” 
 
“Artículo 11. Modifíquese el artículo 47 del Acuerdo n.º 01 de 2019, el cual quedará 
así: 
 
ARTÍCULO 47. DEL CONTENIDO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. El 
trabajo de investigación debe incluir como mínimo: 
 






5. Marco de referencia: antecedentes de la investigación y marco teórico. 






PARÁGRAFO 1. Los trabajos de investigación en pregrado serán desarrollados por un 
máximo de dos (2) estudiantes”. 
ANÁLISIS: 
 
En el Acuerdo 06 de 2019, por el cual se modifica el Acuerdo n.º 01 de 2019 (Reglamento de 
Investigaciones), se modifican los artículos 45, 46 y 47 del Acuerdo n.º 01 de 2019, en lo relacionado 
con el trabajo de investigación de pregrado como opción de grado, el cual es un proceso investigativo, 




Acuerdo de 07 de 2009 – Por medio del cual se modifica el Reglamento Estudiantil – 
Universidad Libre  
 
LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN U OTRO:  Acuerdo 07.   AÑO: 2009 
TEMA QUE REGULA:  Por medio del cual se modifica el Reglamento Estudiantil. 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 de diciembre de 
2009.  
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:  15 de 
diciembre de 2009. 
MEDIO DE PUBLICACIÓN:  http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-
noticias/1205-acuerdo-n-07-del-15-diciembre-de-2009-por-medio-del-cual-se-modifica-el-
reglamento-estudiantil 
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: 
 
“ARTÍCULO 36. De las Faltas.  Se consideran faltas disciplinarias de los estudiantes: 
 
(…) 
El fraude en cualquier evaluación”; 
 
“ARTÍCULO 37. Sanciones. Las autoridades universitarias sancionarán las faltas de los 
estudiantes, previo procedimiento disciplinario, según la gravedad y circunstancias del 
hecho, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar, así: 
 
Amonestación privada. La impone el Decano, Director o Coordinador del Programa de 
manera verbal. 
 
Amonestación pública. La impone el Decano, Director o Coordinador del Programa, 
mediante resolución motivada, que se fijará en lugar público por el término de diez (10) 
días. 
 
Matrícula condicional. La impone el Comité de Unidad Académica del programa y 
consiste en exigir al estudiante observar buena conducta y aprobar todas las asignaturas 
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o Créditos Académicos del respectivo período. Si incumpliere, no podrá renovar su 
matrícula en el siguiente período académico. 
 
Suspensión de matrícula. La impone el Comité de Unidad Académica del Programa y 
consiste en perder el derecho a la actualización de la matrícula por un período mínimo 
de un (1) año y un máximo de cinco (5) años. De esta sanción se dejará constancia en 
los certificados que se expidan, mientras esté vigente. 
 
Si se trata de egresado, la sanción consistirá en la suspensión de los exámenes 
preparatorios o en la suspensión del derecho al grado por el mismo lapso. 
 
Expulsión de la Universidad. La impone el Comité de Unidad Académica y consiste en 
inhabilitar definitivamente al estudiante para cursar estudios en la Universidad en 
cualquier tiempo. La sanción respectiva deberá informarse a todas las seccionales de la 
Universidad y hacerse constar en las certificaciones que se expidan. 
 
Si se trata de egresado, la sanción consistirá en no poder de manera definitiva, presentar 
los exámenes preparatorios u obtener el grado. 
 
PARÁGRAFO 1. Las sanciones se harán constar en el registro académico del 
estudiante. 
 
PARÁGRAFO 2.  Siempre serán consideradas como faltas graves que darán lugar, 
según la naturaleza y circunstancias del hecho, a las sanciones de que tratan los 
numerales 4 y 5 del presente artículo, las mencionadas en los numerales 11 al 20 del 
artículo anterior o la reincidencia. Las demás serán calificadas como graves o leves, 
según los criterios anteriores”. 
 
“ARTÍCULO 38. Del procedimiento disciplinario. En el procedimiento disciplinario se 
observará el debido proceso. 
 
INVESTIGACIÓN PREVIA. Conocidos los hechos, si el Decano, el Director o el 
Coordinador del programa, califica la presunta falta como merecedora de las sanciones 
de que tratan los numerales 3,4 y 5 del artículo anterior, directamente o a través de 
comisionado, adelantará investigación, si fuere necesario, por un periodo no superior a 
cinco (5) días. 
 
FORMULACIÓN DE LOS CARGOS Y NOTIFICACIÓN DE LOS MISMOS. 
Concluida la investigación anterior, si existe mérito se le formulará por escrito pliego 
de cargos al estudiante, haciéndole mención de las pruebas de los mismos. Los cargos 
le serán notificados personalmente. Si en los dos días siguientes no fuere posible hacer 
la notificación personal, se le nombrará por parte del Decano, un defensor de oficio 
escogido dentro de los estudiantes de su Facultad, a quien se le notificarán 
personalmente los cargos y con quien continuará la actuación. 
 
AUDIENCIA DISCIPLINARIA. En el escrito de formulación de cargos se señalará 
fecha y hora para la celebración de la audiencia disciplinaria, ante el Comité de Unidad 
Académica, la que deberá tener lugar en un lapso no inferior a tres días ni superior a 
seis. En este término el disciplinado podrá pedir y aportar pruebas. En la fecha y hora 
señaladas para tal efecto, se celebrará la audiencia. En ella se oirá en descargos al 
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estudiante hasta por veinte minutos, se decretarán y practicarán las pruebas pertinentes 
y útiles. Practicadas las pruebas, se decidirá por el Comité de Unidad Académica. 
 
Si el disciplinado no comparece a la audiencia en la fecha y hora señaladas, ésta se 
celebrará a la misma hora, al tercer día hábil siguiente, previa designación de defensor 
de oficio, por parte del Decano. 
 
La resolución firmada por los Miembros del Comité, se expedirá en tres días y se 
notificará personalmente al estudiante. Si al día siguiente de proferida la resolución no 
fuere posible la notificación personal, se fijará por dos días en la cartelera de la facultad, 
vencidos los cuales se entiende surtida la notificación”. 
 
“ARTÍCULO 39. Recursos. Contra la sanción prevista en el numeral 1), no procede 
recurso alguno. Contra la del numeral 2), procede el de reposición. 
 
Contra las sanciones previstas en los numerales 3), 4) y 5) procede el recurso de 
reposición ante el Comité de Unidad Académica y, como subsidiario, el de apelación, 
ante el Consejo Directivo. 
 
Los recursos deben interponerse y sustentarse por escrito, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de la notificación. 
 
El Presidente del Comité de Unidad Académica o del Consejo Directivo, según el caso, 
designará como ponente a uno de sus miembros. La ponencia deberá presentarse en la 
sesión siguiente, en la que se decidirá”. 
 
“ARTÍCULO 40. Pérdida de Beneficios. Los estudiantes sancionados conforme a los 
numerales 3), 4) y 5) del artículo 36 del presente Reglamento perderán, durante el 
tiempo de vigencia de las sanciones, el derecho a disfrutar de los beneficios, estímulos, 
cargos y distinciones que la Universidad otorgue”. 
 
“ARTÍCULO 41. Sanción por matrícula irregular. Cuando en cualquier tiempo se 
encontrare alguna irregularidad en la matrícula, imputable al estudiante, ésta se tendrá 
como inexistente y la Universidad aplicará las sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo 
con el presente Reglamento”. 
 
“ARTÍCULO 42. Prescripción. Las acciones disciplinarias prescriben en el término de 




En el Acuerdo de 07 de 2009, por medio del cual se modifica el Reglamento Estudiantil – 
Universidad Libre, se establece como una falta disciplinaria de los estudiantes “el fraude”. 
Asimismo, se fijan las sanciones disciplinarias que se impondrán a los estudiantes que se vean 
incursos en la comisión de una falta (amonestación privada o pública, matricula condicional o 
suspensión de la misma, suspensión de los exámenes preparatorios, suspensión del derecho al grado, 
expulsión de la Universidad, no poder de manera definitiva, presentar los exámenes preparatorios u 
obtener el grado. Se fija el procedimiento disciplinario a seguir, los recursos que proceden, la pérdida 




Reglamento norma citación publicaciones, trabajos en aula y trabajos de grado en 
Pregrado y Posgrado – Universidad Libre Seccional Cúcuta 
 
LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN U OTRO:  Reglamento norma 
citación  
AÑO: 
TEMA QUE REGULA:  Reglamento norma citación publicaciones, trabajos en aula y trabajos de 
grado en Pregrado y Posgrado. 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 30 de enero 
de 2017.  
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:  30 de enero 
de 2017. 
MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/Reglamento_norma_citaci%C3
%B3n_publicaciones_trabajos_en_aula_y_trabajos_de_grado_en_Pregrado_y_Posgrado.pdf 
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: 
 
“REFERENCIAS. En la presentación de todo trabajo en aula, trabajo de grado en 
pregrado y posgrado, así como en cualquier proceso editorial con fines de investigación 
o de divulgación, el investigador o el estudiante deben citar todas aquellas fuentes 
efectivamente analizadas y consultadas. Solo deberán aparecer en las referencias 
aquellas fuentes que cuenten con citación efectiva en el contenido del trabajo respectivo. 
Las fuentes de información que resulten pertinentes para el objeto de estudio y sobre las 
que no se haya realizado un desarrollo en el contenido del trabajo no deben ser incluidas 
en las referencias. 
 
INADECUADA CITACIÓN. La citación de cualquier fuente de información que se 
utilice para el desarrollo de un trabajo o producto es obligatoria. Si se utiliza una fuente 
de información y no se realiza la citación de la misma conforme a los lineamientos del 
presente Reglamento, se incurre en inadecuada citación. 
 
PLAGIO. De acuerdo con la Biblioteca de la Universidad de Alcalá (uso ético de la 
información) el plagio consiste en: 
 
(…) Usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin 
acreditar de manera explícita de donde proviene la información. 
 
La información ajena es propiedad de otra persona (como lo es un coche o cualquier 
otra cosa que poseemos), independientemente de que sea gratis o no, o de la forma en 
que hayamos accedido a ella (en internet, una revista, un libro). Nuestras palabras nos 
pertenecen y no pueden utilizarse sin nuestro permiso. 
 
Por eso, el plagio es una infracción del derecho de autor sobre una obra o cualquier tipo, 
que se produce mediante la copia de la misma, sin autorización de la persona que la creó 






Y se incurre en plagio en los siguientes casos típicos: 
 
Cuando entregamos un trabajo ajeno como si fuera propio, independientemente de que 
la copia sea total o parcial. 
 
Cuando parafraseamos un texto, es decir lo plasmamos con otras palabras haciendo 
pequeños cambios en el lenguaje para disimular sin citar las fuentes. 
 
Comprar o conseguir un trabajo, y presentarlo como propio. 
 
Presentar un trabajo nuestro ya utilizado: hablamos de “autoplagio”. 
 
Cuando nos basamos en una idea o frase de otro para escribir un trabajo nuevo y no 




El reglamento es un documento actualizado por el Consejo Seccional de Investigaciones, y publicado 
el 30 de enero del año 2017, en él se definen los parámetros de la norma de citación APA, la forma 
de citación, la inadecuada citación, el plagio, entre otros aspectos.  
 
Es el documento más importante de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, frente al plagio, dado 
que este se establece cuando se incurre en el mismo, y considerándolo como una infracción a los 




Análisis documental  
 
A través de este instrumento se recopilaron algunos documentos (trabajos de grado y 
artículos) de diferentes Universidades, en las cuales se hace referencia a la ética frente al 
delito de plagio, lo cual, además, permitió examinar las objeciones éticas a la violación a 
los derechos de autor en trabajos de grado de los estudiantes, de acuerdo a la doctrina.  
 
Documento 1: El plagio en el contexto del derecho de autor. 
TITULO: El plagio en el contexto del derecho de autor. 
 
Cód. Tla-melaua 
versión On-line ISSN 2594-
0716versión impresa ISSN 1870-
6916 
TEMA GENERAL: Plagio.                                   TEMA ESPECIAL: Derecho Moral. 




Autónoma de Puebla, 
México. 
Fecha: 2017. 
OBRA: Artículo de reflexión.                                                                            PAG. 19.  
Contenido: 
 
“Hacer investigación usando internet no significa “plagiar”, pues este término implica 
que quien toma la idea o el texto de una obra o de un autor no le da el crédito al mismo, 
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violando así el derecho moral al que es acreedor el autor de la obra. Por lo tanto, se comete 
plagio cuando el autor de una obra no otorga el reconocimiento al autor o autores de 
quienes obtuvo la información para su investigación. 
 
Se debe ser partidario de fomentar una cultura por el respeto del derecho moral de autor, 
atendiendo a que este derecho no requiere de ningún trámite para ser otorgado al autor de 
una obra, sino que, por el simple hecho de haberla creado, le pertenece. 
 
Resulta pertinente recalcar que el autor de una obra goza de derechos patrimoniales y 
morales sobre la obra que ha creado. Los primeros se traducen en una afectación a su 
patrimonio y por tanto son traducibles en dinero; además, cuando estos derechos se ven 
vulnerados, el autor puede realizar el procedimiento civil correspondiente para que sea 
resarcido el daño. Es el derecho moral que tiene el autor el que más violaciones sufre, 
pues cada vez que una persona no da el crédito al autor está vulnerando el derecho que le 
corresponde. Lo que resulta preocupante en este sentido es que esta “vulneración al 
derecho moral del autor” es la más común en el campo de la investigación. 
 
Es importante hacer hincapié en que si bien es cierto que existen procedimientos civiles 
a través de los cuales el autor que ha sido plagiado puede reclamar la afectación al derecho 
patrimonial que le corresponde. También es cierto que en el ámbito académico no existe 
sanción alguna a la violación del derecho moral que le corresponde al autor. 
 
Si desde que un investigador se está formando aprendiera a respetar el derecho moral que 
le es intrínseco al autor de otra obra, se evitaría la comisión de plagio”. (Timal López & 
Sánchez Espinosa, 2017, pp. 51-52).  
 
Documento 2: Plagio y ética de la investigación científica 
TITULO:  Plagio y ética de la investigación científica Cód. versión On-line ISSN 0718-3437 
Rev. chil. derecho vol.40 no.2 
Santiago ago. 2013 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
34372013000200016 
TEMA GENERAL:  Plagio.                                  TEMA ESPECIAL: Ética. 
AUTOR: Alejandro Miranda Montecinos I.P. Universidad de los Andes, Chile. Fecha: 2013. 




“Desde la segunda mitad del siglo xx, y en especial a partir de la década de los 80, se 
viene hablando en forma creciente de una "ética de la investigación científica". Se emplea 
esta denominación para referirse al conjunto de principios morales específicos que 
regulan la actividad de la investigación científica. La ética de la investigación científica, 
entonces, es una rama de la ética especial, que versa sobre el modo como los principios 
comunes de la moralidad de los actos humanos se especifican en un ámbito determinado 
de la vida del hombre, en este caso, el de la investigación científica y el trabajo académico. 
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La noción de "ética de la investigación científica " ha avanzado de la mano de la noción 
de "mala conducta científica" o "mala conducta en la investigación". Es decir, se ha 
entendido que la función de la ética de la investigación científica es definir y delimitar 
con exactitud cuándo nos encontramos en presencia de una mala conducta científica. 
Como ocurre en general con las cuestiones morales, esta no es una tarea sencilla, y por 
eso los cultores de esta disciplina sostienen que un paso inicial ha de ser la creación de 
códigos de ética de la investigación científica y la conformación de comités de ética de la 
investigación científica integrados por expertos”. (Miranda Montecinos, 2013, p. 1).  
 
Documento 3: Ética editorial y el problema del plagio. 
TITULO:  Ética editorial y el problema del plagio. Cód. 
https://blog.scielo.org/es/2013/10/02/etic
a-editorial-y-el-problema-del-plagio/ 
TEMA GENERAL: Etica editorial                                 TEMA ESPECIAL: Plagio 
AUTOR: Ernesto Spinak I.P. SciELO en Perspectiva Fecha: 2013 
OBRA:  Artículo                                                                PAG.  4 
Contenido: 
 
“El plagio en su definición más simple es la acción de copiar obras ajenas asignándolas 
como propias. Esto viola el derecho de paternidad de la obra, que además es uno de los 
derechos morales. En el ambiente académico se considera una falta ética y sujeta a 
sanciones, incluso la expulsión. 
 
En la industria editorial no es necesariamente un crimen, pero es una falta ética de 
gravedad, cuando se incluyen partes de obras ajenas sin indicar explícitamente el origen, 
y no se usan comillas delimitando el texto, o no se cita la fuente original. Gracias al amplio 
uso de computadoras y la Internet, hoy en día es muy fácil apropiarse de pasajes de obras 
ajenas (cut & paste), tanto en el campo de la ciencia como otras áreas tales como el 
periodismo, redacción de proyectos, trabajos de estudiantes, informes, etc.”. (Spinak, 
2013, p. 1).  
 
Documento 4: Plagio y Ética. 




TEMA GENERAL:  Plagio.                                        TEMA ESPECIAL: Ética.  
AUTOR: Rosa Beltrán, Guillermo Estrada Adán, 
José Francisco Valdés Galicia, Domingo Alberto 
Vital Díaz y Frida Zacaula Sampieri. 
I.P. Universidad 
Nacional Autónoma de 
México. 
Fecha: 2018. 
OBRA: Libro.                                                              PAG.  32. 
Contenido: 
 
“Plagiar es un hecho que vulnera tanto al autor como a la imagen del plagiario; el primero 
se ve despojado total o parcialmente de su obra; del segundo, queda en duda cuán 
fidedigno es el material presentado como suyo. Lo que simbólicamente se está haciendo 
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al no reportar la fuente es desconocer la presencia del otro y privarse de la posibilidad de 
enriquecer el discurso propio. Es en este punto en el que se deja sentir con mayor potencia 
la falta de ética”. (Beltrán, Estrada Adán, Valdés Galicia, Vital Díaz & Zacaula Sampieri, 
2018, p. 5). 
 
“Finalmente, pudiera ser que la persona que va a escribir un trabajo académico se sienta 
bloqueada para generar ideas o para expresarlas con claridad y pertinencia. Si, acuciado 
por la exigencia de sacar adelante la tarea, el enunciador recurre al plagio, por un lado, 
cede ante el sentimiento de impotencia sin indagar sobre los recursos que pudieran romper 
el bloqueo y, por otro lado, se incurrirá en una falta de ética”. (Beltrán, Estrada Adán, 
Valdés Galicia, Vital Díaz & Zacaula Sampieri, 2018, p. 9). 
 
“Puede favorecerse a académicos que publiquen en abundancia, aunque sea a través de 
conductas poco éticas. Una conducta poco ética es un contrasentido dentro de una 
universidad, institución cuyos fines esenciales son los de la promoción de profesionales 
que se apeguen a las normas elementales del respeto y la buena convivencia. El plagio es 
una conducta contraria a las normas explícitas de la institución, lo cual adicionalmente va 
en demérito del prestigio de la universidad; es así como una acción individual puede tener 
consecuencias en el ámbito institucional”. (Beltrán, Estrada Adán, Valdés Galicia, Vital 
Díaz & Zacaula Sampieri, 2018, pp. 11-12). 
 
“Es preciso hacer conciencia sobre las consecuencias éticas hacia los autores a los que se 
niega el crédito de sus palabras o sus ideas; considerar que un escrito en el que se detecta 
plagio es un trabajo definido por la fraudulencia. El valor intelectual de éste queda 
cuestionado, pues la falta de reconocimiento y de consideraciones hacia los autores 
originales resta seriedad a sus posibles aportaciones”. (Beltrán, Estrada Adán, Valdés 
Galicia, Vital Díaz & Zacaula Sampieri, 2018, p. 13). 
 
 
Documento 5: Plagio, ¿falta de ética o desconocimiento? 






TEMA GENERAL:  Plagio                                        TEMA ESPECIAL: Ética 
AUTOR: Rosa Magdalena Uscátegui Peñuela I.P. Perspect Nut 
Hum vol.20 no.1 
Medellín Jan./June 
2018 
Fecha: 2018.  
OBRA:  Artículo                                                                                       PAG.  4 
Contenido: 
 
“El plagio, en esencia, significa apropiarse de una obra o idea ajena (1). En los medios 
académicos, la Oficina de Integridad de Investigación de los Estados Unidos (2) amplía 
la definición incluyendo, además, procesos, resultados o palabras de otra persona sin 
concederle el crédito. Este tipo de conducta se considera una falta grave de ética; de 
hecho, la raíz latina de la palabra significa robo o secuestro (1)”. (Uscátegui Peñuela, 





“Quizás la forma más común de fraude en los medios académicos es el autoplagio, que 
va desde copiar parte de un texto escrito por el mismo autor hasta la publicación del 
artículo completo en dos revistas diferentes, lo cual es denominado publicación duplicada. 
Pese a que en este caso no hay un hurto de ideas, sí se considera una falta grave de ética, 
dado que los autores están incumpliendo los compromisos adquiridos al enviar sus 
contribuciones a una revista, en los que certifican que su material es inédito, que no está 
en revisión por otra revista ni lo estará hasta conocer el resultado de la evaluación (6)”. 
(Uscátegui Peñuela, 2018, p. 10) 
 
“La mejor forma de prevenir el plagio es educando a los investigadores desde su 
formación de pregrado y posgrado sobre las normas de ética, y sobre buenas prácticas de 
escritura y publicación, teniendo como valores principales la honestidad y la integridad 
(3)”. (Uscátegui Peñuela, 2018, p. 11) 
 
 
1. Real Academia Española. Plagiar. Diccionario de la lengua española de la Real 
Academia Española; 2001. [Internet]. [Consultado mayo de 2018]. Disponible en: 
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=plagio  
 
2. U.S. The Office of Research Integrity. Definition of Research Misconduct. [Internet]. 
[Consultado mayo de 2018]. Disponible en: Disponible en: https://ori.hhs.gov/definition-
misconduct  
 
3. Gutiérrez SA, Barbosa HJ, Cuero MS, Duarte EJ, Gaitán FE, Lozano JL, et al. La 
retractación y la corrección de la literatura científica para conservar la integridad y la 
confianza en la ciencia: un análisis de retractaciones de publicaciones biomédicas de libre 
acceso en PubMed, 1959-2015. Rev Acad Colomb Cienc Ex Fis Nat. 2016;40(157):568-
79. DOI: 10.18257/raccefyn.399  
 
6. Cejas C. Plagio de las publicaciones científicas. RAR. 2012;76(2):1-2.  
 
Documento 6: Plagio, una falta de Ética. 
TITULO:  Plagio, una falta de Ética. Cód. Revista Científica Ciencia Médica versión 
impresa ISSN 2077-3323 
TEMA GENERAL: Plagio                                  TEMA ESPECIAL: Ética 
AUTOR: Noelia Rodríguez Quispe, Maya 
Sánchez Baya.  
I.P. Rev Cient Cienc Méd v.14 n.2 
Cochabamba. Facultad de Medicina, 
Universidad Mayor de San Simón. 
Fecha: 
2011. 
OBRA:  Artículo                                                                                PAG.  2 
Contenido: 
 
“Dentro del proceso editorial se identifican varias faltas éticas, una de las cuales es el 
plagio, que más allá de toda consideración académica o moral puede afectar 
positivamente o negativamente la importancia de los resultados sobre un paciente; aunque 
se copien buenos artículos, se pueden contener errores y, al plagiarlos (en lugar de 
validarlos adecuadamente), lo único que se consigue es aumentar la confianza en datos 
erróneos2. Por esta razón es necesario que los autores conozcan la información básica 
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sobre cómo evitar incurrir en esta falta ética, además de conocer las implicaciones de la 
misma”. (Rodríguez Quispe & Sánchez Baya, 2011, p. 6).  
 
“La mayoría de casos de plagio ocurren por falta de conocimiento acerca del tema y por 
falta de información sobre lo que es correcto o no dentro del ámbito de la publicación de 
manuscritos científicos4. Además, que existen pocos cursos de proceso de publicación 
científica que se imparten en el pregrado y menos temas aún sobre ética en publicación5. 
Por esto es de vital importancia que el estudiante en formación de pregrado tenga 
conocimiento sobre el plagio y sus implicaciones, desde el inicio de sus actividades 
académicas”. (Rodríguez Quispe & Sánchez Baya, 2011, p. 6). 
 
“El momento en que se detecta un plagio se deberán tomar medidas o en algunos casos 
acciones legales, inicialmente se procede a enviar una comunicación a los autores en la 
que se les indica que han cometido una falta ética, se le brinda información al respecto y 
se les solicita que procedan a modificar su manuscrito respetando las normas3”. Rodríguez 
Quispe & Sánchez Baya, 2011, p. 6). 
 
2. Ferrero F. Plagio en las publicaciones científicas. Arch. argent. pediatr. [revista en la 




3.   Reyes BH. El plagio en publicaciones científicas. Rev. méd. Chile [revista en la 
Internet]. 2009 Ene [citado 2011 Nov 09]; 137(1): 7-9. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
9887200900010000&lng=es. doi: 10.4067/S0034-98872009000100001. 
 
4. Alfonso F, Bermejo J, Segovia J. Publicación duplicada o redundante: ¿podemos 
permitírnoslo? Rev Esp Cardiol 2005;58(5):601-4 
 
5.  Rojas-Revoredo V, Huamaní C, Mayta-Tristán P. Plagio en publicaciones científicas 
en el pregrado: experiencias y recomendaciones. Rev. méd. Chile [revista en la Internet]. 
2007 Ago [citado 2011 Nov 09] ; 135(8): 1087-1088.  
 
Documento 7: El plagio académico en la investigación científica. Consideraciones desde 
la óptica del investigador de alto nivel. 
TITULO:  El plagio académico en la investigación científica. 
Consideraciones desde la óptica del investigador de alto nivel.  
Cód. Perfiles educativos 
vol.38 no.153 México 
jul./sep. 2016 - versión 
impresa ISSN 0185-2698 
TEMA GENERAL: Plagio                                           TEMA ESPECIAL: Ética 
AUTOR: Mónica Hernández Islas I.P. Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación 
Fecha: 2016. 
OBRA:  Artículo                                                                                PAG.  16 
Contenido: 
 
“Aunque se reconoce al plagio académico como una falta al código de ética del 
investigador científico y se le ubica dentro del repertorio de conductas reprobables y 
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sancionables por la mayoría de las instituciones relacionadas con la investigación -y por 
los responsables de la edición y publicación científica-, las acciones a propósito del plagio 
cambian de un lugar a otro, así como las consecuencias que conlleva éste para quien lo 
comete”. (Hernández Islas, 2016, p. 122). 
 
“Para las instituciones educativas. El plagio no solamente debe castigarse, sino que debe 
prevenirse; probablemente las acciones preventivas tendrán, como resultado a largo 
plazo, mayores niveles de responsabilidad y de involucramiento en la formación ética de 
los futuros investigadores. Una cultura que permite una lectura del plagio como una falta 
menor es caldo de cultivo para que el problema crezca; es por ello que las sanciones en 
contra del plagio deben ser más enérgicas y ejemplares, y, además, la promoción de los 
valores éticos y el respeto a la obra ajena debe asumirse como un elemento fundamental 
de la formación, y no como algo accesorio o como "relleno".”. (Hernández Islas, 2016, p. 
133). 
 
Documento 8: El plagio en la vida académica universitaria 









TEMA GENERAL: Plagio                                  TEMA ESPECIAL: Ética 
AUTOR: Héctor M. Morán Seminario  I.P. Universidad 
Ricardo Palma. 
Fecha: 2017.   
OBRA:  Artículo                                                                                PAG.  10 
Contenido: 
 
“El plagio es una clara violación de la ética en la investigación científica que si se comete 
intencionadamente se considera una conducta improcedente”. (Morán Seminario, 2017, 
p. 3).  
 
“Un aspecto fundamental es considerar que, en el plagio, hay un comportamiento 
contrario a la ética, tanto porque incumplimos el deber de trabajar como universitarios 
porque al tomar las ideas de otros y hacerlas pasar por nuestras, se las estamos robando. 
El plagio, según esto, es una forma de hurto. Conlleva intención de mentir, de ocultar, de 
fingir. Ningún plagio es excusable, permitido o tolerable. Lo ético es cumplir bien 
nuestros deberes y reconocer a cada uno lo que es suyo, especialmente si es su creación. 
Al mismo tiempo, al presentar un trabajo ajeno como propio, estamos distorsionando la 
evaluación que corresponde hacer a los profesores”. (Morán Seminario, 2017, p. 4). 
 









Documento 9: Propiedad intelectual y plagio en trabajos académicos y profesionales. 
TITULO: Propiedad intelectual y plagio en trabajos 





TEMA GENERAL: Plagio                                  TEMA ESPECIAL: Ética 
AUTOR: Fernando M. Toller I.P. Universidad 
Austral, Buenos Aires 
Fecha: 2011. 
OBRA:  Artículo                                                                                PAG.  7 
Contenido: 
 
“El plagio sustancial en trabajos académicos constituye una falta gravísima, inexcusable 
e inadmisible, contra las normas éticas que rigen la actuación de estudiantes y profesores. 
Por esta razón, las normas universitarias suelen castigarlo del modo más severo”. (Toller, 
2011, p. 7). 
 
 
Documento 10: Plagio y "auto-plagio". Una reflexión  
TITULO: Plagio y "auto-plagio". Una reflexión Cód. DOI: 
https://doi.org/10.15446/historelo.v8n16.56075 
TEMA GENERAL: Plagio                                  TEMA ESPECIAL: Ética 
AUTOR: Renzo Ramírez Bacca & Hernán David 
Jiménez Patiño 
I.P. Historelo.rev.hist.reg.local, 
Volumen 8, Número 16, p. 271-
284, 2016. ISSN electrónico 
2145-132X. 
Fecha: 2016 
OBRA:  Artículo                                                                                PAG.  5 
Contenido: 
 
“En el actual contexto de globalización y digitalización de la información; prácticas 
indebidas como el plagio y la duplicidad de textos -sin advertencia de sus antecedentes- 
cuestionan la ética del investigador de la disciplina”. (Ramírez Bacca & Jiménez Patiño, 
2016, p. 1). 
 
“En cualquier caso las instituciones de educación superior, las editoriales y las revistas 
cada vez más apuntan al diseño y definición de lineamientos de la ética en la publicación 
científica y los filtros necesarios para evitar el plagio y el "auto-plagio", para que los 
potenciales autores conozcan las implicaciones y consecuencias de infringir disposiciones 
normativas y consideraciones éticas”. Ramírez Bacca & Jiménez Patiño, 2016, p. 2). 
 
“Finalmente, hay que advertir que resta mucho por discutir y definir en torno a la ética de 
la investigación y la socialización e impacto que se busca de sus resultados. Lo que ayer 
pudo ser una práctica normal en un investigador o estudiante, que incluso es aceptada y 
valorada aún en distintos países; puede ser hoy -en medio de esta revolución de las 
comunicaciones- objeto de una falta ética, acoso mediático, o rechazo brutal por la 
comunidad científica. Hay preguntas, pocas respuestas y mucho disenso aún, por ejemplo, 
en torno a las siguientes preguntas: ¿Se puede considerar como original un artículo que 
fue publicado en otro idioma?, ¿En qué porcentaje puede publicarse un artículo derivado 
de una publicación previa?, ¿Pueden aceptarse artículos derivados de tesis publicadas con 
ISBN? ¿Puede un sumario de artículos publicados previamente convertirse en tesis?” 
Ramírez Bacca & Jiménez Patiño, 2016, p. 5). 
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Análisis de contenido 
 
A través de este instrumento se explican las sanciones penales y disciplinarias 
(académicas) de que puede ser objeto el estudiante que irrespete los derechos de autor en 
los trabajos de grado presentados a la Universidad Libre – Seccional Cúcuta.  
 
Acuerdo de 07 de 2009 – Por medio del cual se modifica el Reglamento Estudiantil – 
Universidad Libre  
 
CAUSAL DE IRRESPETO A LOS DERECHOS DE AUTOR: 
 
“Se incurre en plagio en los siguientes casos típicos: 
 
Cuando entregamos un trabajo ajeno como si fuera propio, independientemente de que 
la copia sea total o parcial. 
 
Cuando parafraseamos un texto, es decir lo plasmamos con otras palabras haciendo 
pequeños cambios en el lenguaje para disimular sin citar las fuentes. 
 
Comprar o conseguir un trabajo, y presentarlo como propio. 
 
Presentar un trabajo nuestro ya utilizado: hablamos de “autoplagio”. 
 
Cuando nos basamos en una idea o frase de otro para escribir un trabajo nuevo y no 





SANCIÓN DISCIPLINARIA (ACADÉMICA): 
 
“Amonestación privada. La impone el Decano, Director o Coordinador del Programa de 
manera verbal. 
 
Amonestación pública. La impone el Decano, Director o Coordinador del Programa, 
mediante resolución motivada, que se fijará en lugar público por el término de diez (10) 
días. 
 
Matrícula condicional. La impone el Comité de Unidad Académica del programa y 
consiste en exigir al estudiante observar buena conducta y aprobar todas las asignaturas 
o Créditos Académicos del respectivo período. Si incumpliere, no podrá renovar su 
matrícula en el siguiente período académico. 
 
Suspensión de matrícula. La impone el Comité de Unidad Académica del Programa y 
consiste en perder el derecho a la actualización de la matrícula por un período mínimo 
de un (1) año y un máximo de cinco (5) años. De esta sanción se dejará constancia en los 




Si se trata de egresado, la sanción consistirá en la suspensión de los exámenes 
preparatorios o en la suspensión del derecho al grado por el mismo lapso. 
 
Expulsión de la Universidad. La impone el Comité de Unidad Académica y consiste en 
inhabilitar definitivamente al estudiante para cursar estudios en la Universidad en 
cualquier tiempo. La sanción respectiva deberá informarse a todas las seccionales de la 
Universidad y hacerse constar en las certificaciones que se expidan. 
 
Si se trata de egresado, la sanción consistirá en no poder de manera definitiva, presentar 
los exámenes preparatorios u obtener el grado”. 
ANÁLISIS:  
 
En el Acuerdo de 07 de 2009, por medio del cual se modifica el Reglamento Estudiantil – Universidad 
Libre, se establece como una falta disciplinaria de los estudiantes “el fraude”. Asimismo, se fijan las 
sanciones disciplinarias que se impondrán a los estudiantes que se vean incursos en la comisión de 
una falta (amonestación privada o pública, matricula condicional o suspensión de la misma, 
suspensión de los exámenes preparatorios, suspensión del derecho al grado, expulsión de la 
Universidad, no poder de manera definitiva, presentar los exámenes preparatorios u obtener el grado. 
Se fija el procedimiento disciplinario a seguir, los recursos que proceden, la pérdida de beneficios, la 






Una vez realizados los análisis normativos, documentales y de contenido para determinar 
las implicaciones jurídicas y objeciones éticas en el incumplimiento o violación a los 
derechos de autor en los trabajos de grado de los estudiantes de la Universidad Libre – 
Seccional Cúcuta, se infiere que en Colombia, desde la expedición de la Ley 23 de 1982, 
se protegen los derechos de autor de las obras literarias, científicas y artísticas (libros, 
folletos y otros escritos), o cualquier otra que pueda ser reproducida, por persona diferente 
a su autor. Sin embargo, se establece la excepción de que se pueden tomar de ella 
fragmentos, siempre que se den los respectivos créditos o se hagan las correspondientes 













IMPLICACIONES JURÍDICAS Y OBJECIONES ÉTICAS EN EL 
INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR EN LOS 




Normatividad colombiana y reglamentos de investigación de la Universidad Libre 
Seccional Cúcuta sobre la violación a los derechos de autor en los trabajos de 
grado de los estudiantes. 
 
Los derechos de autor es un tema normativo que ha tomado mayor interés en los últimos 
tiempos ante la suscitada defensa que se ha hecho de los mismo no solo a través de los 
escenarios judiciales sino también por la exposición que se viene generando mediante las 
redes sociales frente a este asunto. Notorios son los casos de políticos que utilizaron 
creaciones intelectuales de otra persona para culminar sus respectivos estudios o de 
músicos, cantautores o compositores que sin las autorizaciones y permisos previos 
hicieron uso de armonías, letras y ritmos que son ajenas a la invención individual. Más 
allá de la habitualidad que la afrenta a los derechos de autor imprime a las relaciones 
sociales, lo cierto es que esto termina siendo una práctica que permea derechos e intereses 
del autor.  
 
Por eso, aunque el tema resulte un poco reciente, lo cierto es que la normativa desde 
hace más de tres décadas ha protegido los derechos de autor en Colombia. En efecto, la 
atención del legislativo sobre esto es anterior a la Constitución Política de 1991, mediante 
la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”. Es por esta ley que dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano se estipula que los derechos de autor gozaran de protección por el 
Estado, lo que involucra tanto a las autoridades públicas como a las privadas, así como a 
cualquier persona. Precisamente, el artículo 1º de la Ley 23 de 1982 constituye en un 
deber institucional que impone la carga de actuar frente a posibles omisiones que afecte 
los derechos de autor.  
 
Respecto a qué recae dicha protección, el artículo 2º de la Ley 23 de 1982 intenta 
de manera infructuosa especificar las creaciones que merecen protección en el ámbito 
normativo. Ejercicio que resulta poco útil si al finalizar la redacción normativa se estable 
un tipo de norma blanco, es decir, amplia. Sobre esto, dice la norma en discusión: “(…)  
en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, 
o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, 
radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer” (Ley 23, 1982). Redacción 
legal que permite dejar abierta la protección de la Ley 23 de 1982 a cualquier creación 
científica, literaria o artística. Si bien la elaboración gramatical de la norma no resulta de 
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todo correcta es relevante para ilustrar en los casos que procede la protección de los 
derechos de autor.  
 
Ahora bien, que la normatividad sea ominosa, no puede conllevar a la aceptación 
generalizada de que toda creación científica, literaria o artística sea protegida por la 
normativa, puesto que se requiere expresividad material por algún medio que permita 
conocer el autor y su originalidad. Como lo indica el propio artículo 2º de la Ley 23 de 
1982:  
 
Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y artísticas las 
cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, 
literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y 
cualquiera que sea su destinación (…). (Ley 23, 1982) (Negrillas no originales). 
 
Otro aspecto que esboza la norma es la disponibilidad que tiene el autor de disponer 
su derecho, que a primera instancia parece exclusivo. En ese sentido, el artículo 12 de la 
Ley 23 de 1982 dice:  
 
Artículo 12°. - El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar 
o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: 
a) Reproducir la obra; 
b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra 
transformación 
de la obra, y 
c) Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, 
radiodifusión o por cualquier otro medio. (Ley 23, 1982).  
 
Aunque la norma legal trata de establecer la disponibilidad absoluta y exclusiva de 
los derechos de autor en su creador, posteriormente autoriza que esta regla general se 
relativice aduciendo dos condiciones: Primero que se cite al autor original y segundo que 
las citaciones de la obra aludida no sean repetitivas y seguidas. Aspecto normativo que 
evidencia que la autorización contemplada en el artículo 12º de la ley 23 de 1982 no es 
exclusividad y potestad del creador, puesto que dicha autorización es prescindible en 
ciertos contextos.  
 
Para mayor conocimiento el artículo 31º de la Ley 23 de 1982 dice:  
 
Artículo 31º.- Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios, 
siempre que éstos no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan 
considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en 
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perjuicio del autor de la obra de donde se toman. En cada cita deberá mencionarse 
el nombre del autor de la obra citada y el título de dicha obra. 
 
Cuando la inclusión de obras ajenas constituya la parte principal de la nueva obra, 
a petición de la parte interesada, los tribunales fijarán equitativamente y en juicio 
verbal la cantidad proporcional que corresponda a cada uno de los titulares de las 
obras incluidas. (Ley 23, 1982). 
 
Desde la interpretación literal de la norma se infieren un cuestionamiento que 
involucran aspectos importantes para el estudio normativo. El primero de ellos es la falta 
de precisión normativa frente al segundo condicionamiento esbozado por la norma “(…) 
siempre que éstos no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse 
como una reproducción simulada y sustancial” (Ley 23, 1982); puesto que se 
desconoce cuántas citaciones son suficientes para concluir que es una reproducción 
simulada y sustancial. Esta falencia de plenitud redunda en efectos negativos tanto para 
el creador como para la persona que cita al autor de manera repetida en un texto o en algún 
otro medio de reproducción.  
 
En conclusión, la Ley 23 de 1982, sobre los derechos de autor, protege los mismos 
en sus artículos 1, 2, 12 y 31, estableciendo la protección de las obras literarias, científicas 
y artísticas (libros, folletos y otros escritos), que pueda ser reproducida, por otra persona 
que no sea su autor. Sin embargo, se establece la excepción de que se pueden tomar de 
ella fragmentos, siempre que se den los respectivos créditos o se hagan las 
correspondientes citaciones, las cuales no pueden ser tantas, ni tan seguidas 
 
Posteriormente, la Ley 44 de 1993 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 
1982 y se modifica la Ley 29 de 1944” establece con el ánimo de proteger los derechos 
de autor un registro nacional que tiene como propósito principal publicitar la titularidad 
de originalidad sobre las creaciones científicas, literarias y artísticas. Pero, además, otorga 
garantía, seguridad y certeza sobre los títulos de derechos de autor y derechos conexos. 
En efecto, podrán registrarse las siguientes actuaciones:  
 
Artículo 3o. Se podrán inscribir en el Registro Nacional del Derecho de Autor. 
a) Las obras literarias, científicas y artísticas: 
b) Los actos en virtud de los cuales se enajene el Derecho de Autor, así como 
cualquier otro acto o contrato vinculado con los derechos de autor o los derechos 
conexos; 
c) Los fonogramas; 
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d) Los poderes de carácter general otorgados a personas naturales o jurídicas para 
gestionar ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, o cualquiera de sus 
dependencias, asuntos relacionados con la Ley 23 de 1982. (Ley 44, 1993). 
 
Por tanto, no solo se inscribe los actos de creación literaria, científica o artística sino 
también los contratos que transfiera la propiedad, uso y goce, con la finalidad de 
identificar quién es el propietario de los derechos de autor. Circunstancia que se ve 
acogida por el artículo 6º de la Ley 44 de 1993, que de manera explícita dicta el deber de 
inscribir todo acto que enajene los derechos de autor.  
 
Por otra parte, la Ley 44 de 1993 de alguna manera permite la sindicalización de los 
titulares o propietarios de los derechos de autor al establecer las Sociedades de Gestión 
Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos como entidades sin ánimo de lucro 
que tienen como objeto defender los intereses consagrados en la normativa sobre este 
tema.  
 
Finalmente, el artículo 51º de la Ley 44 de 1993 estipula la violación de los derechos 
de autor como un delito dentro del ordenamiento jurídico colombiano que tiene una pena 
de prisión que oscila entre dos (2) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a veinte (20) 
salarios legales mínimos mensuales. De manera precisa, la norma refiere las 
circunstancias o actuaciones que son condenable:  
 
1. Quien publique una obra literaria o artística inédita, o parte de ella, por cualquier 
medio, sin la autorización previa y expresa del titular del derecho.  
2. Quien inscriba en el registro de autor una obra literaria, científica o artística a 
nombre de persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, 
o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionando 
falsamente el nombre del editor, productor fonográfico, cinematográfico, 
videográfico o de soporte lógico.  
3. Quien de cualquier modo o por cualquier medio reproduzca, enajene, compendie, 
mutile o transforme una obra literaria, científica o artística, sin autorización previa 
y expresa, de sus titulares.  
4. Quien reproduzca fonogramas, videogramas, soporte lógico u obras 
cinematográficas sin autorización previa y expresa del titular, o transporte, 
almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o 
distribución o suministre a cualquier título dichas reproducciones.  
Parágrafo. Si en el soporte material, carátula o presentación de la obra literaria, 
fonograma, videograma, soporte lógico u obra cinematográfica se emplea el 
nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho, las penas 
anteriores se aumentarán hasta en la mitad 
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Cabe resaltar el agravante contenido en el parágrafo 1º del artículo 51 de la Ley 44 
de 1993 que aumenta la pena inicialmente establecida hasta la mitad. Así las cosas, desde 
el año de 1993, la violación de los derechos de autor constituye un delito dentro del 
ordenamiento jurídico; estipulación normativa que sucede en razón a un contexto 
internacional y nacional que proclamaba una mayor protección a la creación literaria, 
científica y artística.  
 
En conclusión, la Ley 44 de 1993, modifica y adiciona la Ley 23 de 1982, 
estableciéndose que las obras literarias, científicas y artísticas podrán ser inscritas por sus 
autores en el Registro Nacional del Derecho de Autor, mediante lo cual se dará garantía 
de autenticidad y seguridad a los títulos de derechos de autor. Asimismo, se define que 
quien viole los derechos de autor incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa 
de cinco (5) a veinte (20) salarios legales mínimos mensuales, penas que se aumentarán 
hasta en la mitad, si se utiliza el nombre, razón social u otro que distinga el titular legitimo 
del derecho. 
 
No obstante, con la entrada en vigor de la Ley 599 del 2000 “Por la cual se 
expide el Código Penal” la visión del delito sobre los derechos de autor cambia 
drásticamente toda vez que contrae más conductas que otorgan un marco mayor de 
protección a estos derechos. Más allá de aumentar la condena a la que se puede ver 
expuesto la persona que vulnere los derechos de autor dentro del Estado colombiano, lo 
innovador de la norma se observa en la distinción entre los derechos morales y 
patrimoniales de autor.  
 
Desde esa diferenciación normativa en la consagración del delito, se concluye que 
existen derechos morales como el buen nombre, la paternidad frente a la obra creada, la 
integridad de la misma y la disposición de divulgarla en la forma y el momento que decida 
el autor a su conveniencia, que pueden ser lesionados ante conductas que publiquen o 
reproduzcan la creación científica, literaria y artística sin la previa autorización del 
inventor.  
 
Por otra parte, la violación de los derechos patrimoniales de autor se concentra en 
bienes jurídicos tutelados de carácter o naturaleza económica y que resulta de especial 
interés para el creador. En pocas palabras, cualquier lucro económico que se obtenga de 
la reproducción y publicación de la obra sin previa autorización del autor causa una 
afectación en el patrimonio de este, que en el caso del ordenamiento colombiano merece 
ser condenado penalmente.  
 
Así las cosas, los artículos 270º y 271º del Código Penal significaron un gran avance 
en el reconocimiento de los derechos de autor y las diferentes conductas que pueden llevar 
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a su afectación. Esta diversificación del delito garantizó un marco más proteccionista 
sobre este derecho en el sistema jurídico colombiano. Lo que se refuerza aún más con la 
estipulación penal de la violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y 
derechos conexos, y otras defraudaciones que tiene como objeto condenar todas aquellas 
prácticas que eludan los controles institucionales para proteger los derechos de autor. 
 
Además, la Ley 1032 del 22 de junio de 2006, modificó los artículos 271 y 272 de 
la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 890 de 2004), aumentando las penas por 
violación a los patrimoniales de autor, de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, y multa de 
veintiséis puntos sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes quien. Asimismo, establece la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años a 
quien viole los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos conexos, y otras 
defraudaciones, y, asimismo, la multa de veintiséis puntos sesenta y seis (26.66) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Indudablemente, que el análisis sobre la evolución de los delitos que vulneran los 
derechos de autor se concentre en el incremento de la pena toda vez que es esta 
circunstancia la que más resalta en el análisis común y mayor importancia tiene en la 
prevención general como fin de la pena. Empero, para los suscribientes del presente 
trabajo, el eje de evolución normativa en este tema se observa en la estipulación de los 
artículos 270º, 271º y 272º del Código Penal en vista a que diversifica las conductas que 
merecen ser sancionables desde el ámbito penal y los diferentes bienes jurídicos tutelados 
que afrenta.  
 
Finalmente, la Ley 1915 del 2018 es la última anotación normativa-legal hasta el 
momento sobre los derechos de autor en Colombia. Significativo en esta norma es la 
presunción legal que establece el artículo 1º de la Ley en mención y que adiciona al 
artículo 10º de la ley 23 de 1982 lo siguiente:  
 
Parágrafo. En todo proceso relativo al derecho de autor, y ante cualquier jurisdicción 
nacional se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona bajo cuyo nombre, 
seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra, será el titular de los derechos 
de autor. También se presumirá, salvo prueba en contrario, que la obra se encuentra 
protegida. (Ley 1915, 2018) 
 
En ese sentido, la presunción legal que involucra importantes aspectos probatorias 
favorece a la divulgación de la obra y no a la creación, aspecto que resulta lógico teniendo 
en cuenta que la creación científica, literaria o artística requiere de una expresividad 
material como se había expuesto con anterioridad. Ahora, la norma no es precisa en 
establecer que acto se considera como una divulgación de la obra, vacío normativo que 
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puede suponer serios problemas para determinar a quién le corresponde desvirtuar la 
presunción.  
 
Otro aspecto particular de la ley 1915 del 2018 es el contemplado en el artículo 4º: 
 
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 27 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así: 
Artículo 27. En todos los casos en que una obra literaria o artística tenga por titular 
del derecho de autor a una persona jurídica, el plazo de protección será de 70 años 
contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada 
de la obra.  
 
Si dentro de los 50 años siguientes a la creación de la obra no ha existido publicación 
autorizada, el plazo de protección será de 70 años a partir del final del año calendario 
de la creación de la obra. (Ley 1915, 2018). 
 
Ante todo, es claro que esta disposición es inaplicable cuando el titular de la obra 
literaria o artística tenga como titular una persona natural. Por otra parte, la norma excluye 
expresamente las creaciones científicas sin ningún motivo de fondo aparente. Además, 
estipula un límite temporal para la protección institucional obra literaria o artística, 
computando el término de protección con base en la divulgación o no de la obra. Con esta 
norma se observa que los derechos de autor no son absolutos y que el trascurso del tiempo 
es una razón objetiva para ya no requerir autorización previa de los titulares del derecho 
de autor.  
 
Culminado el estudio sobre la evolución legal de los derechos de autor, a 
continuación, se hará un breve análisis de los estándares normativos de la Universidad 
Libre sobre este tema, con el objeto de darle plenitud al tema que compete.  
 
El Acuerdo 06 de 2006, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Investigación 
-Universidad Libre, establece como una de las funciones del Director Seccional de 
Investigaciones el recomendar las políticas y estrategias de formación y desenvolvimiento 
de la investigación a nivel seccional. Y en su artículo 55, fija lo relacionado a los derechos 
morales de autor, estableciéndose que las ideas expresadas en los trabajos de investigación 
por sus autores, son de exclusiva responsabilidad y no comprometen el pensamiento 
oficial de la Institución; asimismo, que, en estas obras, se respetan los derechos de autor 
de otras personas, y la violación de las mismas, será responsabilidad del infractor.  
 
En el Acuerdo de 07 de 2009, por medio del cual se modifica el Reglamento 
Estudiantil – Universidad Libre, se establece como una falta disciplinaria de los 
estudiantes “el fraude”. Asimismo, se fijan las sanciones disciplinarias que se impondrán 
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a los estudiantes que se vean incursos en la comisión de una falta (amonestación privada 
o pública, matricula condicional o suspensión de la misma, suspensión de los exámenes 
preparatorios, suspensión del derecho al grado, expulsión de la Universidad, no poder de 
manera definitiva, presentar los exámenes preparatorios u obtener el grado. Se fija el 
procedimiento disciplinario a seguir, los recursos que proceden, la pérdida de beneficios, 
la sanción por matricula irregular, y la prescripción de las acciones disciplinarias 
 
Sin embargo, es importante resaltar que dentro de dicho acuerdo no se establece 
expresamente como falta disciplinaria el plagio o la violación a los derechos de autor, es 
por ello que se acude a la falta disciplinaria “el fraude en cualquier evaluación” para 
enmarcar esta conducta dentro de la potestad sancionatoria de la universidad como ente 
autónomo; Situación que se considera inaceptable puesto que las sanciones como lo 
impone el ius puniendi del Estado Social de Derecho deben ser precisas, detalladas y por 
lo general completas. Esto a fin de dar no solo claridad sino también cumplimiento a la 
máxima del derecho sancionador de que no hay delito (Contravención) ni pena (Sanción) 
sin ley previa, la muy conocida frase en latín “nullum crimen nulla poena sine previa 
lege”. 
 
Por otra parte, el Acuerdo 01 del 2019 “Por el cual se modifica el Reglamento de 
Investigaciones de la Universidad Libre y se expide una nueva versión - Investigación - 
Universidad Libre” establece que los trabajos de investigación que se adelante dentro de 
la universidad gozan de creatividad e innovación conforme al artículo 45º. Acorde con lo 
anterior determina que los trabajos de grado son indispensables para que los estudiantes 
de pregrado adquieran el título académico.  Sin embargo, frente al artículo 45º y 46º 
existe cierta imprecisión gramatical, pues, el primero se denomina “Del Alcance De Los 
Trabajos De Investigación En Pregrado” a pesar de que en su contenido o desarrollo se 
refiere exclusivamente a trabajos de grado; por otra parte, el artículo 46º denominado “De 
Los Trabajos De Grado” refiere dentro de su contenido normativo a los procesos de 
investigación. En consecuencia, se observa que no existe un criterio o una posición sobre 
los conceptos de “trabajos de investigación” y “trabajos de grado”, puesto que se recuerda 
que es frente a los trabajos de investigación que se requiere un aspecto innovador y 
creativo; respecto a los trabajos de grado el acuerdo es silente sobre estas cualidades o 
condiciones. La utilización indiscriminada de esto términos es inadecuada y se sugiere la 
modificación de los mismos a fin de generar claridad y seguridad normativa.  
 
En el Acuerdo 06 de 2019, por el cual se modifica el Acuerdo n.º 01 de 2019 
(Reglamento de Investigaciones), se modifican los artículos 45, 46 y 47 del Acuerdo n.º 
01 de 2019, en lo relacionado con el trabajo de investigación de pregrado como opción de 
grado, el cual es un proceso investigativo, que debe cumplir con una serie de etapas, y 
debe contar con el acompañamiento y la asesoría de un profesor.  
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Hecho un previo análisis de la evolución normativa sobre los derechos de autor en 
Colombia, se concluye que existe un gran avance formal sobre este tema, sin perjuicio de 
que las disposiciones normativas se actualicen o adecuen conforme a las innovaciones 
tecnológicas, que suponen el reto institucional del Estado Social de Derecho para respetar 
y promover los derechos de autor en Colombia.  
 
Significante han sido las normas que de manera paulatina fueron aumentando la 
pena frente a las conductas que vulneran los derechos de autor en Colombia. 
Especialmente, porque refuerza la prevención general como medio de coerción colectiva 
para mitigar las conductas que pretenden afrentar estos derechos. No obstante, el avance 
normativo más importante sobre la materia se centra en la diversificación de los derechos 
de autor, que evidencia una proyección moral y patrimonial que merece ser protegida 
desde la actividad del ius puniendi del Estado Social de Derecho. Por eso, es que la 
estipulación contenida en el Código Penal resulta ser un eje de innovación normativa que 
genera un marco de protección amplio que las anteriores normas no establecían.  
 
Frente a las disposiciones normativas sobre el tema en la universidad Libre, se 
reconoce el interés institucional por garantizar y proteger los derechos de autor dentro de 
los diferentes trabajos académicos que el sector estudiantil debe realizar en las diferentes 
etapas de su formación profesional. Sin embargo, este capítulo y el análisis normativo, 
destacó ciertas falencias en la utilización de términos conceptuales que pueden generar 
confusión e inseguridad jurídica a la hora de apreciar los derechos de autor dentro de las 
actividades académicas que debe cumplir el estudiante. Aunque esto no implique 
necesariamente un problema de fondo, se debe que procurar por generar un lenguaje más 
técnico y preciso.  
 
Igualmente, no existe una disposición directa que establezca la vulneración de los 
derechos de autor como una falta disciplinaria dentro de la institución universitaria; 
situación que obliga ha acudir a otras faltas genéricas y pocas precisa para enmarcar la 
conducta rechazada. Es necesario desde el principio de legalidad que desde antaño regula 
el derecho sancionador en Colombia que se establezca con claridad la vulneración de los 
derechos de autor como una conducta reprochable académicamente. Esto generaría un 










Objeciones éticas a la violación a los derechos de autor en trabajos de grado de los 
estudiantes, de acuerdo a la doctrina. 
 
Las cuestiones éticas permiten a la sociedad discurrir en el lúgubre camino entre lo bueno 
y lo malo, y así posicionar dentro de la coerción legal cual es correcto actuar que debemos 
que determinar, practicar y promover dentro de un Estado civilizado, democrático y 
humano. Los derechos de autor imponen un importante reto ético ante la exposición 
constante a la que se ve sometida, no solo ante la continua creación sino también ante la 
facilidad de elusión que promueve los tiempos modernos. Precisamente, actuar de manera 
correcta en un contexto innovador que garantiza fácilmente soslayar el “deber ser” sin 
ninguna consecuencia adversa, motiva actuar sin escrúpulo, porque lo simple siempre se 
relacionará con la conducta cotidiana, normal e inherente del ser humano.  
 
Por eso, es que la acción que contradice esa normalidad que trata de acostumbrar 
cada vez más el entorno social se convierte en una actuación sublime merecida de 
contemplar y arraigar a la conducta individual. Indudablemente la definición del concepto 
ético desarrollada por los grandes pensadores que surgieron de la antigua Grecia es 
inaplicable a la persona de hoy, por lo que ya se refirió en líneas anteriores. Sobre esto, 
Betancur Jiménez, (2016) dijo:  
 
No es posible copiar los tratados sobre estos temas y aplicarlos a los sujetos hoy, es 
por ello importante replantearlos teniendo en cuenta las características de los sujetos 
posmodernos puesto que los grandes adelantos de la ciencia, la tecnología y el 
desarrollo del capitalismo han generado un sujeto diferente. (p.110). 
 
Es precisamente esta posición, la que adopta el presente capítulo e imprime en todo 
su desarrollo el trabajo de investigación, en vista a que la ética resulta cada vez más común 
en la retorica del discurso humano, sin detenimiento en sus elementos conceptuales reales 
que termina apelando a ella “(…) como remedio para todos los males, pero no se 
comprende su significación y su alcance” (Betancur Jiménez, 2016, p. 110). Es por esto, 
que este trabajo no quiere caer en la simplificación del término, redundando su significado 
al lenguaje llano de que todo lo oponible a la creencia colectiva de lo ético resulta malo y 
cuestionable.  
 
Pululan en las universidades y los estudiantes aquel concepto ético que solo surge 
desde el poder sancionatorio, que cada vez es más arbitrario y más justificado desde lo 
ético y lo moral, es que el bien es el castigo que se impone en nombre de lo ético, que 




El modelo que predomina en algunos estudiantes es bastante particular cuando 
se refieren a la ética: normas, sanciones, castigo y de vez en cuando no dejarse 
pillar. Otro de los modelos que predomina es el marcado por los padres, no para 
criticarlos, disentir o separarse, sino para repetirlo, continuarlo o saldar la deuda 
contraída por sus esfuerzos; aún siguen apegados a sus ideales, al parecer no han 
construido los suyos. También la religión continúa teniendo una influencia 
importante en los jóvenes; en los decires cotidianos apelan permanentemente a 
Dios, puesto que no se presentan grandes debates sobre el tema, solo se apropian de 
este modelo, lo invocan y lo cumplen. (Betancur Jiménez, 2016, p. 114) (negrillas 
no originales). 
 
Pero, es que este modelo referenciado por Betancur Jiménez, (2016), es impulsado 
por las instituciones universitarias y el ambiente académico que cada vez somete con 
fundamento en el “correcto actuar” al educando a lineamientos generales que permita a la 
institución educativa figurar en los Ranking universitarios más prestigiosos a nivel 
nacional e internacional; no se cuestiona si mecanizar la citación de texto, el exigir un 
número mínimo de citas o determinar que fuentes son válidas son útiles para la formación 
del profesional. Cada vez el estudiante es un “ladrillo más en la pared”, sometido a unos 
lineamientos o normas institucionales que anula su creatividad y pensamiento crítico.  
 
Al parecer, lo único ético frente a los derechos de autor, resultar ser el respeto por 
las normas de citación, que más que una normativa termina siendo ser un estilo, adaptable 
a los caprichos de cada institución universitaria; aspecto que no genera claridad y 
seguridad sobre el tema. Entonces, se sumerge al estudiante a un comportamiento ético 
fundamentado en un estilo que oscila a voluntad de las diferentes universidades, maleando 
la forma, el método y el modo de citar. En pocas palabras, el estudiante es ético si cita 
correctamente a lo establecido por la institución educativa.  
 
Determinación ética del educando que no depende de la calificación o conclusión 
humana, sino de la valoración de un programa o software que establecerá si eres lo 
suficientemente ético para ser un profesional. A cada instante se busca objetivizar la 
valoración de la conducta humana, midiendo en porcentajes que tan ético eres frente al 
respeto de los derechos de autor. Calificación que cada vez menos depende del ser 
humano, sino de la automatización que promueve el moderno concepto de globalización 
y a lo que inmiscuyen a los estudiantes. La valoración subjetiva que puede observar 
únicamente la persona, es decir, la condición humana, interesa cada vez menos. En todo 
caso, o eres un uno o eres un diez, no hay brecha para el análisis de las causas, 
sentimientos y contextos. Al fin y al cabo, el estudiante siempre será el producto para 
seguir con los lineamientos arraigados en el sector público y privado, solo apegarse a 
ellos, sin discurrir o cuestionar, te asegura un buen mañana y una persona ética.  
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Es precisamente la otra ética, la que no parte de una visión sancionatoria y normada 
a la que se busca analizar en este capítulo. La principal razón, es que esta ética alejada de 
la institucionalidad resulta ser más profunda, pues, es la que debe generar cada ser humano 
sin la necesidad de acudir a una norma o lineamiento para concluir que eso es lo aceptable. 
Cuando se objeta esa ética a la que se hace mención es porque se traicionan los principios 
intrínsecos concatenados al ser individual.  
 
Como lo resumen Timal López, & Sánchez Espinoza, (2017):  
 
Se debe ser partidario de fomentar una cultura por el respeto del derecho moral de 
autor, atendiendo a que este derecho no requiere de ningún trámite para ser otorgado 
al autor de una obra, sino que, por el simple hecho de haberla creado, le pertenece. 
(p. 51)- 
 
Siguiendo el hilo argumentativo de Timal López, & Sánchez Espinoza, (2017), el 
respeto de los derechos de autor no se debe convertir en una tramitología, es decir, en una 
guía que el estudiante debe que seguir para evitar el plagio en vista a que esto no es enseñar 
para ser ético, sino mecanizar la conducta del humano para hacer lo que se considera 
aceptable, sin valorar el grado de aprendizaje. Las instituciones educativas se olvida 
fomentar la cultura de protección a los derechos de autor o se equivocan a creer que 
atender a pie de la letra unos lineamientos convierte al estudiante a un ser más profesional 
y ético.  
 
Reiterando a Timal López, & Sánchez Espinoza, (2017): “Si desde que un 
investigador se está formando aprendiera a respetar el derecho moral que le es intrínseco 
al autor de otra obra, se evitaría la comisión de plagio” (p. 52).  Y es aquí donde redunda 
uno de los principales errores educativos y pedagógicos de las instituciones educativas, 
solo se piensa en formar al investigador cuando requiere obtener el titulo de su grado, es 
decir, en su etapa final de formación, donde interesa que sea ético frente a los derechos 
de autor. No se inculca desde los inicios del saber estudiantil una cultura por el respecto 
de creación de otros, de todos modos, la educación cada vez es más mercantilista y lo 
ético radica en un segundo plano, lo importante es la competitividad.  
 
Rotundamente la violación a los derechos de autor en los trabajos de investigación 
es una conducta rechazable y falta de ética personal, pero ¿Qué tan cómplices son las 
instituciones educativas sobre este tema? ¿cuál es su grado de responsabilidad? Recurrir 
a la trillada frase generalizada de que el “alumno hace la universidad” es solo una somera 
frase que soslaya las responsabilidades éticas que le compete a cada parte. 
Innegablemente, la ética no se enseña, se fomenta, y esto corresponde de manera 
inequívoca a las partes que confluyen en el saber. Más que tétrico, resultan aquellas 
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asignaturas que pretender enseñar la ética profesional, pues, aprenderse unas normas no 
garantiza una conducta de bien.  
 
De aquí, la primera objeción ética, es inexistente una cultura institucional educativa 
que propenda por el crecimiento, la formación y la promoción el respeto a los derechos 
de autor.  
 
Es que la vulneración de los derechos de autor sucede porque se dejó de practicar 
las tradicionales acciones institucionales fomentar los principios y los valores que regulan 
la actividad científica y se concentró en memorizar y aplicar unas reglas que disminuyen 
el crecimiento personal del estudiante:  
 
Desde la segunda mitad del siglo XX, y en especial a partir de la década de los 80, 
se viene hablando en forma creciente de una "ética de la investigación científica". 
Se emplea esta denominación para referirse al conjunto de principios morales 
específicos que regulan la actividad de la investigación científica. La ética de la 
investigación científica, entonces, es una rama de la ética especial, que versa sobre 
el modo como los principios comunes de la moralidad de los actos humanos se 
especifican en un ámbito determinado de la vida del hombre, en este caso, el de la 
investigación científica y el trabajo académico. 
 
La noción de "ética de la investigación científica " ha avanzado de la mano de la 
noción de "mala conducta científica" o "mala conducta en la investigación". Es 
decir, se ha entendido que la función de la ética de la investigación científica es 
definir y delimitar con exactitud cuándo nos encontramos en presencia de una mala 
conducta científica. Como ocurre en general con las cuestiones morales, esta no es 
una tarea sencilla, y por eso los cultores de esta disciplina sostienen que un paso 
inicial ha de ser la creación de códigos de ética de la investigación científica y la 
conformación de comités de ética de la investigación científica integrados por 
expertos. (Miranda Montecinos, 2013, p. 1). 
 
En ese sentido, ahora, la determinación de una mala conducta científica o 
investigativa se determina en si el programa antiplagio no supera los limites de 
coincidencia que de manera autónoma minimiza o maximiza cada institución educativa. 
Alejamos toda valoración humana, aunque en ocasiones lo mecanizado puede caer en el 
error, de cualquier forma, son productos que provienen del saber humano, y nada más 
humano que el error.  
 
Por ende, la segunda objeción ética que involucra la afectación de los derechos autor 
es un desconocimiento de los principios y valores que deben regir la actividad científica 
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o investigativa del educando. Sin embargo, es oportuno preguntarse si se forma al 
investigador universitario con base en un catálogo de apreciaciones que oriente su 
actividad creativa o, por el contrario, se inmiscuye en unos lineamientos insoslayables 
que se hacen cumplir de manera mecanizada sin profundizar el proceso pedagógico de 
crecimiento profesional.  
 
Por eso, es que el término “plagio” tiende ser tan confuso en el contexto académico, 
y, sobre todo, en el universitario. El estudiante tiene la falsa concepción de que la 
utilización del internet como fuente investigativa implica una vulneración de los derechos 
de autor:  
 
Hacer investigación usando internet no significa “plagiar”, pues este término 
implica que quien toma la idea o el texto de una obra o de un autor no le da el crédito 
al mismo, violando así el derecho moral al que es acreedor el autor de la obra. Por 
lo tanto, se comete plagio cuando el autor de una obra no otorga el reconocimiento 
al autor o autores de quienes obtuvo la información para su investigación. (Timal 
López & Sánchez Espinosa, 2017, pp. 51-52). 
 
Esto sucede porque repetimos la definición simple de “plagio” como el eje central 
para promover el respeto de los derechos de autor:  
 
El plagio en su definición más simple es la acción de copiar obras ajenas 
asignándolas como propias. Esto viola el derecho de paternidad de la obra, que 
además es uno de los derechos morales. En el ambiente académico se considera una 
falta ética y sujeta a sanciones, incluso la expulsión. (Spinak, 2013, p. 1). 
 
Desde esta definición es como se determina lo éticamente correcto. Ser ético frente 
a los derechos de autor solo se concreta en una acción, citar adecuadamente a fin de evitar 
la detección de los programas anti plagios que poseen las instituciones educativas. No se 
profundiza más allá de esto, no se promueve una cultura que se proyecte más allá de seguir 
una guía de citación, pues, el cumplimiento de los parámetros es lo que determina si el 
estudiante fue ético en el proceso de investigación.  
 
El problema de acudir a una definición simple es que precisamente trivializa el 
concepto y la enseñanza sobre este tema, olvidando los detalles o especialmente la 
formación completa del estudiante universitario. Se debe propiciar por abarcar este tema 
con la seriedad formativa que se merece y no sobre la seriedad sancionatoria que se 




Desde esa perspectiva se comparte de manera completa el significado de la ética 
que abordan Beltrán Estrada, Valdés Galicia, Vital Díaz & Zacaula Sampier (2018):  
 
Plagiar es un hecho que vulnera tanto al autor como a la imagen del plagiario; el 
primero se ve despojado total o parcialmente de su obra; del segundo, queda en duda 
cuán fidedigno es el material presentado como suyo. Lo que simbólicamente se está 
haciendo al no reportar la fuente es desconocer la presencia del otro y privarse de la 
posibilidad de enriquecer el discurso propio. Es en este punto en el que se deja sentir 
con mayor potencia la falta de ética. (p. 5). 
 
Vulnerar los derechos de autor es una afrenta ética que enerva la capacidad de 
enriquecer el discurso académico propio. Hecho que demuestra que la impotencia ante la 
falta de actitud para crear un discurso autentico se interpone al conocimiento ético a fin 
de demostrar resultados. La sociedad consumista que caracteriza estos tiempos tiene 
mayor interés en el producto final que en el cómo se llego a él, presión colectiva que cada 
vez menos permite adentrarse a los detalles del proceso. Indudablemente, el estudiante 
también se somete a este contexto de resultados, nada más basta recordar que el proceso 
académico debe finalizar con un trabajo de grado, unos preparatorios o cualquier otro 
resultado final que garantiza un crecimiento profesional.  
 
No se puede cuestionar que incurrir en plagio es una afectación personal al proceso 
académico y profesional del educando, pues, es una vulneración a sus propios postulados 
éticos que por lo general moviliza la expresividad material. Cada acción humana precede 
de un sentimiento, caminamos por felicidad, tristeza o angustia; del mismo modo, el 
estudiante incurre en plagio por desespero, miedo, impaciencia, entre otros. Son los 
sentimientos la causa que mina la ética del estudiante, y que lo hace olvidar de las formas 
y valores ante la presión de mostrar resultados:  
 
Finalmente, pudiera ser que la persona que va a escribir un trabajo académico se 
sienta bloqueada para generar ideas o para expresarlas con claridad y pertinencia. 
Si, acuciado por la exigencia de sacar adelante la tarea, el enunciador recurre al 
plagio, por un lado, cede ante el sentimiento de impotencia sin indagar sobre los 
recursos que pudieran romper el bloqueo y, por otro lado, se incurrirá en una falta 
de ética. (Beltrán Estrada, Valdés Galicia, Vital Díaz & Zacaula Sampieri, 2018, p. 
9). 
 
Ahora bien, plagiar también constituye una afectación a los derechos morales de 
autor del creador, se arrebata el reconocimiento que por lo mínimo debe realizar cada 
persona que se apropie de manera transitoria de una obra que no lo pertenece. A pesar de 
que, en ocasiones, estas situaciones sucedan por fuera de los aspectos de dolo o 
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intencionalidad. Por eso, es relevante hacer “(…) conciencia sobre las consecuencias 
éticas hacia los autores a los que se niega el crédito de sus palabras o sus ideas; considerar 
que un escrito en el que se detecta plagio es un trabajo definido por la fraudulencia” 
(Beltrán Estrada, Valdés Galicia, Vital Díaz & Zacaula Sampieri, 2018, p. 13). Esta falta 
a la ética afecta una multiplicidad de actores que intervienen en el proceso de creación. 
 
Es por estos motivos, se insiste que:  
 
La mejor forma de prevenir el plagio es educando a los investigadores desde su 
formación de pregrado y posgrado sobre las normas de ética, y sobre buenas 
prácticas de escritura y publicación, teniendo como valores principales la 
honestidad y la integridad. (Uscátegui Peñuela, 2018, p. 11). 
 
La ética es un aspecto que proyecta no solo la conducta individual del sujeto sino 
también la conciencia moral del colectivo. Vulnerar los derechos de autor socaba la 
posición social sobre lo correcto, aunque en ocasiones, es el mismo escenario colectivo el 
que normaliza el estado de violación, volviendo cotidiano lo que debe considerarse como 
inmoral y poco ético. No obstante, las influencias que tienen los factores exógenos para 
incurrir en plagio no eximen de responsabilidad al vulnerador, pero, si permite indagar 
qué tanta responsabilidad tiene un contexto social donde los derechos de autor pasan 
desapercibido a pesar de la concepción ética de que esto resulta en el mal.  
 
Conviene subrayar que, en la mayoría de las ocasiones, el plagio académico ocurre 
por desconocimiento:  
 
La mayoría de casos de plagio ocurren por falta de conocimiento acerca del tema y 
por falta de información sobre lo que es correcto o no dentro del ámbito de la 
publicación de manuscritos científicos. Además, que existen pocos cursos de 
proceso de publicación científica que se imparten en el pregrado y menos temas aún 
sobre ética en publicación. Por esto es de vital importancia que el estudiante en 
formación de pregrado tenga conocimiento sobre el plagio y sus implicaciones, 
desde el inicio de sus actividades académicas. (Rodríguez Quispe & Sánchez Baya, 
2011, p. 6). 
 
Precisamente esto sucede porque el plagio solo es visto como un problema menor 
en el inicio de las actividades académicas y solo pretende formar al estudiante sobre este 
tema una vez requiera presentar un trabajo para optar al título profesional que aspira. Se 
imponen unas guías o lineamientos sin darse cuenta quizás que esto resulta suficiente para 




En conclusión, el plagio es una conducta que contradice los postulados éticos que 
deben encarnar el deber estudiantil toda vez que soslaya los compromisos universitarios 
que se aceptan de manera indirecta cuando se inscribe a una institución educativa superior. 
Además de contener una violación directa a los deberes académicos, también implica una 
afectación a la ética subjetiva de la persona que cede ante la presión de mostrar resultados. 
Del mismo modo, apropiarse de ideas de otros afecta la moral individual de la persona a 
la que se está hurtando, puesto que estas acciones contra la ética, se pueden constituir en 
pocas palabras en un robo de ideas y expresiones de otros.  
 
Sin embargo, este problema ético no solo involucra al estudiante, las instituciones 
educativas también son responsables si el educando comete plagio a pesar de que intente 
justificarse mediante oficios que los exime de la responsabilidad ante estas situaciones. 
Las universidades deben formar al estudiante desde un contexto de promoción a los 
derechos de autor, para que de esta manera se logre capacitar a un profesional con 
postulados éticos sólidos. Queda clara que son insuficientes los lineamientos y guías 
institucionales para citar correctamente, pues, estas acciones están lejos de ser educativas 
y pedagógicas.  
 
Esto es así, porque: “(…) hay que advertir que resta mucho por discutir y definir en 
torno a la ética de la investigación y la socialización e impacto que se busca de sus 
resultados” (Ramírez Bacca & Jiménez Patiño, 2016, p. 5). Mientras se sujete al estudiante 
a unos lineamientos institucionales y no a un contesto pedagógico sobre los derechos de 
autor, se seguirán cometiendo fallas sobre los derechos de creación y se tolerarán 
conductas que en la actualidad son aceptables pero que un futuro pueden ser rechazadas. 
Sin embargo, esto no será posible si limitamos los derechos de autor al seguimiento de 
unas guías previamente establecidas por las instituciones de educación superior sin mayor 
debate académico.  
 
La ética sobre los derechos de autor debe ser un trabajo articulado entre los 
diferentes actores que concurren en el contexto académico, siendo más un proceso 
formativo que una aplicación mecanizada. De esta manera, el estudiante estará más 
apoderado de las cuestiones inherentes a los derechos morales y patrimoniales de los 
autores. Lo único que impide en la actualidad apropiarse de las ideas de otro es un 
programa anti plagio, simplemente porque no existe una ética sobre los derechos de autor, 






Sanciones penales y disciplinarias (académicas) de que puede ser objeto el 
estudiante que irrespete los derechos de autor en los trabajos de grado presentados 
a la Universidad Libre – Seccional Cúcuta.  
 
El presente capítulo no se detiene únicamente en la identificación normativa de la 
sanciones penales y administrativas a la que se ve expuesto una persona que vulnera los 
derechos de autor. También analiza los fines de la norma desde las interpretaciones 
autorizadas para comprender la naturaleza real de la disposición. Del mismo modo, aborda 
el estudio de lesividad de cada una de las sanciones estipuladas con el objeto de determinar 
la existencia de un daño real. Concluirá este capítulo con análisis somero de el elemento 
subjetivo como factor determinante para establecer la sanción.  
 
Si bien se reconoce que la constitución como delito de las conductas que violan los 
derechos de autor sucedió con anterioridad de la expedición de la Ley 599 del 2000, solo 
es a partir de esta norma que se hará el estudio normativo que convoca a este capítulo; 
principalmente, porque no es un propósito investigativo determinar la evolución histórica 
sobre la sanción penal, además esto se desarrolló someramente en otros acápites de este 
trabajo. Finalmente, cabe agregar, que las normas contenidas en el Código Penal y 
analizadas a continuación son observadas con sus reformas posteriores, con la finalidad 
de evitar una reiteración innecesaria.  
 
Las condenas penales sobre las conductas humanas que vulneren los derechos de 
autor se consagran en Colombia mediante el Título VIII “De los delitos contra los 
derechos de autor” contenido en el Código Penal:  
 
Artículo 270. Violación a los derechos morales de autor. Incurrirá en prisión de 
treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de veinte seis punto sesenta y seis 
(26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien: 
1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del 
derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, 
audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 
2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor 
verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, 
modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o productor 
de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, 
programa de ordenador o soporte lógico. 
3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin 
autorización previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, 




Parágrafo. Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de carácter 
literario, artístico, científico, fonograma, videograma, programa de ordenador o 
soporte lógico, u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo 
o distintivo del titular legítimo del derecho, en los casos de cambio, supresión, 
alteración, modificación o mutilación del título o del texto de la obra, las penas 
anteriores se aumentarán hasta en la mitad. (Ley 599, 2000). 
 
En materia penal, es nulo acudir a una interpretación extensiva de la norma porque 
viola el principio de seguridad jurídica que es trascendental en materia penal toda vez que 
limita las potestades punitivas. En ese sentido, lo estipulado en el artículo 270º del Código 
Penal se debe limitar únicamente a la interpretación literal y expresa de la disposición, es 
lo que se entiende como una interpretación restrictiva de la normativa.  
 
De esta manera, es contundente que la vulneración de los derechos morales de autor 
sucede únicamente por los tres numerales descritos en el artículo 270º del Código Penal. 
En consecuencia, la norma es exegética, y solo es posible establecer responsabilidades si 
se materializó alguno de los tres numerales de la norma en estudio. Del mismo modo, 
estas conductas descritas por la misma disposición no son concurrentes, es decir, basta 
con acaecer alguno de los numerales dictados por el artículo 270º de la Ley 599 del 2000 
para poder estimar responsabilidades.  
 
Ahora bien, la interpretación normativa no se puede establecer como completa si 
solo se acude a sus alcances, toda vez que resulta también importante analizarla desde el 
método de interpretación. Desde el enfoque de la interpretación teleológica, se infiere que 
la norma tiene como finalidad coaccionar las conductas recurrentes que desconocen la 
titularidad de creación en obras científicas, literarias o artísticas. Por tanto, busca crear un 
marco garantista de estos derechos a través de la coerción institucional, es decir, mediante 
el miedo de privar derechos fundamentales de las personas.  
 
Igual sentido interpretativo se otorga al artículo 271 del Código Penal que establece:  
 
Artículo 271. Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. 
Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta 
y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, 
salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular 
de los derechos correspondientes: 
1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, 
científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o 
programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, 
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importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a 
cualquier título dichas reproducciones. 
2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, 
fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter 
literario o artístico.  
3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, 
programas de ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas.  
4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o 
musicales.  
5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la 
comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o 
distribución y representación de una obra de las protegidas en este título. 6. 
Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue 
las emisiones de los organismos de radiodifusión.  
7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la 
televisión por suscripción.  
Parágrafo: La reproducción por medios informáticos de las obras contenidas en el 
presente artículo será punible cuando el autor lo realice con el ánimo de obtener un 
beneficio económico directo o indirecto, o lo haga a escala comercial. (Ley 599, 
2000). 
 
Ahora bien, no puede pasar desapercibido en la interpretación normativa que se 
realiza, el aumento punitivo frente a las condenas. Situación que busca fortalecer el 
impacto de la norma en las conductas de las personas, ante el miedo general de verse 
expuesto ante privaciones de la libertad de importante duración. Dentro de las funciones 
de la pena, se integra la prevención especial como aquel elemento que tiene como 
propósito jurídico disminuir el acontecimiento de la conducta a través de la coacción 
psicológica colectiva.  
 
Así las cosas, el aumento de la pena tiene un mensaje claro por parte del legislativo, 
la vulneración de los derechos de autor tiene serias consecuencias frente a los derechos 
fundamentales de la persona que incurre en esta violación. Indudablemente, este 
crecimiento exponencial de la condena tiene como efecto un mensaje directo a la 
sociedad, informando que unos hechos dentro del Estado Social de Derecho constituyen 
delitos y que los mismos concentran considerables penas al respecto. Esto en pocas 
palabras, comprende que el Estado Social de Derecho quiere evitar que surjan más 
delincuentes o conductas que atente contra los derechos de autor de una persona. Y es que 
la prevención general es una finalidad importante de la pena en vista a que solidifica el 
posicionamiento institucional en determinadas conductas.  
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Este aumento de las penas sobre los derechos de autor, tiene otra explicación, 
quizás, las más pertinente, y es que como sociedad e institución nos limitamos a 
considerar que el único remedio para mitigar los delitos es el aumento del castigo, sin 
dirimir de manera racional la proporcionalidad de la pena:  
 
Desde hace algunos años se ha tenido una desmedida e injustificada avalancha de 
aumentos en las penas, las cuales no surgen como resultado de estudio, análisis o 
alguna clase de consideración propia de la proporcionalidad de la pena con relación 
a los delitos cometidos, sino, por el contrario, de la falacia respecto de la cual el 
castigo es y será la única alternativa para evitar que la sociedad quebrante la ley y 
repare el daño ocasionado. (Cadavid Rodríguez, 2017, p. 20). 
 
Para culminar el ámbito penal, el artículo 272º del Código Penal establece como 
conducta punible toda aquella acción que propenda por violar los mecanismos de 
protección de los derechos de autor y derechos conexos. Esta norma no se aparta de la 
interpretación que con anterioridad se hizo sobre los artículos 217º y 272º del Código 
Penal, principalmente, porque tienen el mismo propósito y evolución jurídica.  
 
Es dable terminar con el análisis más formal sobre la norma legal, es decir, la Ley 
599 de 2000 (Código Penal), en sus artículos 270 (derechos morales) y 271 (derechos 
patrimoniales), reglamenta lo correspondiente a las penas que se impondrán a quienes 
violen los derechos morales de autor, inicialmente estas fueron fijadas de dos (2) a cinco 
(5) años de prisión y multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Posteriormente, fueron modificadas por la Ley 890 del 7 de julio de 
2004 y que entró en vigencia el 1 de enero de 2005, quedando dichas penas establecidas 
en treinta y dos (32) a noventa (90) meses de prisión y multa de veinte seis punto sesenta 
y seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Seguidamente, se reglamenta la violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos 
conexos, que inicialmente fue establecida en pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años y 
multa de veinte (20) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, penas 
aumentadas por la Ley 890 de 2004, de treinta y dos (32) a noventa (90) meses de prisión, 
y multa de veinte seis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, y que actualmente, de acuerdo a la Ley 1032 de 
2006, se encuentran establecidas en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 
veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
 
Una vez estudiado y abordado el análisis interpretativo de las normas penales a 
continuación se hará el mismo método frente a las normas de carácter sancionador que se 
establecen en el ámbito administrativo de la Universidad Libre. 
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El Acuerdo de 07 de 2009 “Por medio del cual se modifica el Reglamento 
Estudiantil – Universidad Libre” dicta en el artículo 36º lo siguiente: “ARTÍCULO 36. 
De las Faltas. Se consideran faltas disciplinarias de los estudiantes: (…) El fraude en 
cualquier evaluación”. Como ya se advirtió en anteriores párrafos, la norma resulta ser 
poco precisa y muy general para enmarcar a través de esta las conductas de plagio que 
cometen los estudiantes de la Universidad Libre. Principalmente, la generalidad 
normativa invoca una afectación al principio de legalidad que debe encontrarse 
inmiscuido en toda norma sancionatoria, pues, el presunto sancionador tiene como 
derecho conocer con claridad cuál es la conducta que se le señala y que esta se adecue al 
comportamiento que se está investigado.  
 
Más allá de estas faltas técnicas que involucra la conducta disciplinable a la que se 
hace mención, se interpretara conforme al mismo método que se utilizó frente a los delitos 
penales consagrados en la Ley 599 de 2000. Como ya se esbozó, en materia sancionatoria, 
la interpretación sobre el alcance de la norma debe ser limitado, es decir, sobre esto, es 
imperioso y acorde a las reglas del Estado Social de Derecho, hacer una interpretación 
restrictiva de la norma a fin de limitar su proyección al alcance de las palabras.  
 
Teniendo en cuenta esto, la conducta tipificada en el artículo 36º del Acuerdo 07 
del 2009, debe ser comprendida desde su expresión literal. Así las cosas, la Real Academia 
Española define el “fraude” como toda “Acción contraria a la verdad y a la rectitud que 
perjudica a la persona contra quien se comete” (RAE, 2020). Por otra parte, frente al 
término evaluación, la RAE conceptualiza de la siguiente manera: “señalar el valor de una 
cosa”. Como se observa, la redacción gramatical de la norma está lejos de implicar 
aquellas acciones que vulneren los derechos morales y patrimoniales de autor, en otros 
términos, no remite directamente al plagio, y es que en el derecho sancionador esta 
proyección debe ser directa y no acomodada.  
 
Con base en lo anterior, se considera que la norma en estudio es inaplicable a los 
casos de plagio, y en caso de ser utilizada puede controvertir los principios nucleares del 
derecho sancionador que busca limitar las potestades sancionatorias para eludir las 
arbitrariedades. Concluyente conforme a la interpretación restrictiva de la norma, son que 
las acciones de plagios cometidas dentro de la Universidad Libre sean investigadas a 
través de esta falta disciplinaria.  
 
Para parificar lo anterior, basta remitirse al método de interpretación teleológica de 
la norma en estudio, que permite inferir que efectivamente la falta disciplinaria no se 
instituyó para sancionar las conductas de plagio sino con el fin de castigar aquellas 
acciones fraudulentas al momento de presentar un examen dentro de la universidad, a 
modo de ilustración, la denominada “copia”. En ese sentido, la finalidad y el propósito de 
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la norma en su génesis no fue sancionar las conductas contra los derechos de autor, por lo 
que no se puede acudir a esta norma con el fin de suplir a través de su generalidad las 
lagunas normativas que tiene en estos momentos la institución.  
 
Por otra parte, el artículo 37º del Acuerdo 07 del 2009 dicta lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 37. Sanciones. Las autoridades universitarias sancionarán las faltas de 
los estudiantes, previo procedimiento disciplinario, según la gravedad y 
circunstancias del hecho, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar, así: 
Amonestación privada. La impone el Decano, Director o Coordinador del Programa 
de manera verbal. 
Amonestación pública. La impone el Decano, Director o Coordinador del Programa, 
mediante resolución motivada, que se fijará en lugar público por el término de diez 
(10) 
días. 
Matrícula condicional. La impone el Comité de Unidad Académica del programa y 
consiste en exigir al estudiante observar buena conducta y aprobar todas las 
asignaturas o Créditos Académicos del respectivo período. Si incumpliere, no podrá 
renovar su matrícula en el siguiente período académico.  
Suspensión de matrícula. La impone el Comité de Unidad Académica del Programa 
y consiste en perder el derecho a la actualización de la matrícula por un período 
mínimo de un (1) año y un máximo de cinco (5) años. De esta sanción se dejará 
constancia en los certificados que se expidan, mientras esté vigente.  
Si se trata de egresado, la sanción consistirá en la suspensión de los exámenes 
preparatorios o en la suspensión del derecho al grado por el mismo lapso.  
Expulsión de la Universidad. La impone el Comité de Unidad Académica y consiste 
en inhabilitar definitivamente al estudiante para cursar estudios en la Universidad 
en cualquier tiempo. La sanción respectiva deberá informarse a todas las seccionales 
de la Universidad y hacerse constar en las certificaciones que se expidan.  
Si se trata de egresado, la sanción consistirá en no poder de manera definitiva, 
presentar los exámenes preparatorios u obtener el grado.  
PARÁGRAFO 1. Las sanciones se harán constar en el registro académico del 
estudiante.  
PARÁGRAFO 2. Siempre serán consideradas como faltas graves que darán lugar, 
según la naturaleza y circunstancias del hecho, a las sanciones de que tratan los 
numerales 4 y 5 del presente artículo, las mencionadas en los numerales 11 al 20 
del artículo anterior o la reincidencia. Las demás serán calificadas como graves o 





Acudiendo nuevamente a la interpretación restrictiva sobre el alcance la norma, se 
tiene que son las sanciones contempladas en el artículo 37º del Acuerdo 007 del 2009 las 
únicas aplicable a los casos de plagio dentro de la Universidad Libre. No se podrá 
sancionar a los educandos mediante castigos que no estén contenidos en la norma en 
estudio, pues, de lo contrario se afecta la máxima “Nulla Poena Sine Lege”. Ahora bien, 
frente al propósito teleológico de la norma, indudablemente, se centra en publicitar las 
sanciones a la que se exponen los estudiantes, pero, sobre todo, y al igual que la ley penal, 
a prevenir las conductas que atente contra la ética y moral universitaria.  
 
Rendido hasta aquí el análisis normativo sobre las sanciones penales y 
administrativas a la que se ve inmerso un estudiante que vulnera los derechos de autor. Se 
pasará a estudiar de manera breve desde el principio de lesividad si el plagio académico 
involucra un daño real a terceros o a la sociedad, para de esta determinar la gradualidad 
de la sanción.  
 
En ese sentido, es menester empezar por definir el principio de lesividad dentro del 
derecho sancionador. En consecuencia, el artículo 11º de la Ley 599 del 2000 establece: 
“Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente 
en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal”. Por otro lado, 
Parra, (2013) dice que “Se entiende por no lesividad lo que no le haga daño a nadie, no 
puede ser castigado por la ley. En todo delito debe haber un bien jurídico lesionado” 
(p.56).  
 
Lo anterior, esta muy ligado con la abolición de la responsabilidad objetiva dentro 
del ordenamiento jurídico, puesto que, no solo interesa que el daño se haya ocasionado, 
sino que además este repercute de manera considerable en la sociedad y en la institución.  
 
Dicho esto, una incorrecta citación de expresiones, ideas o conceptos de otro autor 
no puede implicar una sanción penal y/o administrativa para el estudiante ya que esto no 
acarrea una real afectación a los derechos morales del autor. En ese punto, cabe alegar 
que es poco probable que el plagio académico menoscabe o afecte los derechos 
patrimoniales del autor. Una errónea citación no conlleva necesariamente a una afecta 
considerable de los derechos de autor, además, de que esto es factible de corrección o 
aclaración. En estos casos, y con fundamento en el principio de lesividad, se sostiene que 
es inocuo sanción alguna.  
 
Ahora, cuando el plagio no sucede por desconocimiento de la norma sino por mera 
voluntad del educando, la lesividad de la conducta es notable; sin embargo, esto no quiere 
decir que necesariamente la persona debe ser sancionada, y mucho menos, llegar hasta el 
ámbito penal. Para los suscribientes de este trabajo, muy pocas conductas de plagio 
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académico merecen realmente una investigación y posterior sanción penal, pues, de lo 
contrario se decae “(…) en procesos inocuos que penen simples conductas fuera de lo 
moral, pero sin trascendencia alguna para el interés de represión de la sociedad (…) 
(Parra, 2013, p. 43). Por eso, solo aquellas que tienen una connotación para la sociedad y 
las instituciones son las que merecen un análisis desde el ámbito penal.  
 
Por ello, es que el plagio académico se decanta principalmente de las faltas 
disciplinarias de la institución educativa, pero siempre, respetando la proporcionalidad y 
gradualidad de la sanción. El plagio no puede ser valorado o calificado de manera idéntica 
en todos los casos, puesto que se debe profundizar la lesividad a fin de concluir que tanto 
daño se originó con la conducta que atenta contra los derechos de autor. Por ejemplo, la 
sanción no puede ser la misma cuando el plagio se detecto ante de la publicación, puesto 
que esto no tiene una connotación material, es decir, un daño real. Pero, si cabe un llamado 
de atención institucional o cualquier otra sanción de carácter menor.  
 
Aunado con la lesividad, están intrínseco los elementos de culpabilidad que no 
deben ser ajeno a las faltas disciplinarias que establece la institución educativa superior, 
basta recordar que en Colombia la responsabilidad objetiva esta proscrita en cualquier 
matiz. Por eso, solo a través del dolo o la culpa grave, es que el educando puede ser 
sancionado, de lo contrario, por más que la conducta se materializará, el estudiante no 
podrá ser sancionado.  
 
La lesividad y la culpabilidad son dos elementos que limitan las potestades 
sancionatorias de los institutos universitarios y que deben se acogidos en todas sus 
expresiones a fin de determinar con base en justicia si la sanción es aplicable o no. De lo 



















Hecho un previo análisis de la evolución normativa sobre los derechos de autor en 
Colombia, se concluye que existe un gran avance formal sobre este tema, sin perjuicio de 
que las disposiciones normativas se actualicen o adecuen conforme a las innovaciones 
tecnológicas, que suponen el reto institucional del Estado Social de Derecho para respetar 
y promover los derechos de autor en Colombia.  
 
Significante han sido las normas que de manera paulatina fueron aumentando la 
pena frente a las conductas que vulneran los derechos de autor en Colombia. 
Especialmente, porque refuerza la prevención general como medio de coerción colectiva 
para mitigar las conductas que pretenden afrentar estos derechos. No obstante, el avance 
normativo más importante sobre la materia se centra en la diversificación de los derechos 
de autor, que evidencia una proyección moral y patrimonial que merece ser protegida 
desde la actividad del ius puniendi del Estado Social de Derecho. Por eso, es que la 
estipulación contenida en el Código Penal resulta ser un eje de innovación normativa que 
genera un marco de protección amplio que las anteriores normas no establecían.  
 
Frente a las disposiciones normativas sobre el tema en la universidad Libre, se 
reconoce el interés institucional por garantizar y proteger los derechos de autor dentro de 
los diferentes trabajos académicos que el sector estudiantil debe realizar en las diferentes 
etapas de su formación profesional. Sin embargo, este capítulo y el análisis normativo, 
destacó ciertas falencias en la utilización de términos conceptuales que pueden generar 
confusión e inseguridad jurídica a la hora de apreciar los derechos de autor dentro de las 
actividades académicas que debe cumplir el estudiante. Aunque esto no implique 
necesariamente un problema de fondo, se debe que procurar por generar un lenguaje más 
técnico y preciso.  
 
Igualmente, no existe una disposición directa que establezca la vulneración de los 
derechos de autor como una falta disciplinaria dentro de la institución universitaria; 
situación que obliga a acudir a otras faltas genéricas y pocas precisa para enmarcar la 
conducta rechazada. Es necesario desde el principio de legalidad que desde antaño regula 
el derecho sancionador en Colombia que se establezca con claridad la vulneración de los 
derechos de autor como una conducta reprochable académicamente. Esto generaría un 
ambiente de mayor seguridad jurídica entre la Universidad y los estudiantes.  
 
En conclusión, el plagio es una conducta que contradice los postulados éticos que 
deben encarnar el deber estudiantil toda vez que soslaya los compromisos universitarios 
que se aceptan de manera indirecta cuando se inscribe a una institución educativa superior. 
Además de contener una violación directa a los deberes académicos, también implica una 
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afectación a la ética subjetiva de la persona que cede ante la presión de mostrar resultados. 
Del mismo modo, apropiarse de ideas de otros afecta la moral individual de la persona a 
la que se está hurtando, puesto que estas acciones contra la ética, se pueden constituir en 
pocas palabras en un robo de ideas y expresiones de otros.  
 
Sin embargo, este problema ético no solo involucra al estudiante, las instituciones 
educativas también son responsables si el educando comete plagio a pesar de que intente 
justificarse mediante oficios que los exime de la responsabilidad ante estas situaciones. 
Las universidades deben formar al estudiante desde un contexto de promoción a los 
derechos de autor, para que de esta manera se logre capacitar a un profesional con 
postulados éticos sólidos. Queda clara que son insuficientes los lineamientos y guías 
institucionales para citar correctamente, pues, estas acciones están lejos de ser educativas 
y pedagógicas.  
 
Esto es así, porque: “(…) hay que advertir que resta mucho por discutir y definir en 
torno a la ética de la investigación y la socialización e impacto que se busca de sus 
resultados” (Ramírez Bacca & Jiménez Patiño, 2016, p. 5). Mientras se sujete al estudiante 
a unos lineamientos institucionales y no a un contesto pedagógico sobre los derechos de 
autor, se seguirán cometiendo fallas sobre los derechos de creación y se tolerarán 
conductas que en la actualidad son aceptables pero que un futuro pueden ser rechazadas. 
Sin embargo, esto no será posible si limitamos los derechos de autor al seguimiento de 
unas guías previamente establecidas por las instituciones de educación superior sin mayor 
debate académico.  
 
Por otra parte, el aumento de la pena tiene un mensaje claro por parte del legislativo, 
la vulneración de los derechos de autor tiene serias consecuencias frente a los derechos 
fundamentales de la persona que incurre en esta violación. Indudablemente, este 
crecimiento exponencial de la condena tiene como efecto un mensaje directo a la 
sociedad, informando que unos hechos dentro del Estado Social de Derecho constituyen 
delitos y que los mismos concentran considerables penas al respecto. Esto en pocas 
palabras, comprende que el Estado Social de Derecho quiere evitar que surjan más 
delincuentes o conductas que atente contra los derechos de autor de una persona. Y es que 
la prevención general es una finalidad importante de la pena en vista a que solidifica el 
posicionamiento institucional en determinadas conductas. 
 
No obstante, el trabajo determinó que una incorrecta citación de expresiones, ideas 
o conceptos de otro autor no puede implicar una sanción penal y/o administrativa para el 
estudiante ya que esto no acarrea una real afectación a los derechos morales del autor. En 
ese punto, cabe alegar que es poco probable que el plagio académico menoscabe o afecte 
los derechos patrimoniales del autor. Una errónea citación no conlleva necesariamente a 
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una afecta considerable de los derechos de autor, además, de que esto es factible de 
corrección o aclaración. En estos casos, y con fundamento en el principio de lesividad, se 
sostiene que es inocuo sanción alguna. 
 
Finalmente, se concluyó que dentro de los acuerdos expedidos por la Universidad 
Libre no se establece expresamente como falta disciplinaria el plagio o la violación a los 
derechos de autor, es por ello que se acude a la falta disciplinaria “el fraude en cualquier 
evaluación” para enmarcar esta conducta dentro de la potestad sancionatoria de la 
universidad como ente autónomo; Situación que se considera inaceptable puesto que las 
sanciones como lo impone el ius puniendi del Estado Social de Derecho deben ser 
precisas, detalladas y por lo general completas. Esto a fin de dar no solo claridad sino 
también cumplimiento a la máxima del derecho sancionador de que no hay delito 
(Contravención) ni pena (Sanción) sin ley previa, la muy conocida frase en latín “nullum 































En el desarrollo del trabajo se pudo concluir que los derechos de autor no eran tomados 
dentro de las universidades como un proceso de formación pedagógico. Por el contrario, 
el conocimiento sobre este tema tiende ser a través de guías o lineamientos que se limitan 
observar los estudiantes con el objeto de citar adecuadamente. Por eso, con la finalidad 
de generar una cultura por el respecto de los derechos de autor se recomienda que la 
Universidad Libre establezca desde los primeros años de pregrado una electiva obligatoria 
para los estudiantes de los diferentes pregrados, lo que permitirá lograr un nuevo enfoque 
sobre los derechos de autor dentro de la institución educativa.  
 
Dentro de los diferentes acuerdos que regulan las faltas disciplinarias en la 
Universidad Libre no se observo una norma clara y directa que condenara las conductas 
que soslayan el respeto por los derechos de autor. Aunque se hace uso de una falta 
disciplinaria general, esto constituye una posible afrente a los principios esenciales que se 
inmiscuyen en el proceso sancionador, por lo que deben ser respetado. En ese sentido, se 
considera conveniente desde el enfoque institucional y jurídico que se establezca en 
especifico el plagio o la vulneración de los derechos de autor como una falta disciplinaria, 
estipulando de una vez, la sanciones que acarrea. Además, esto podría ser fuente de 
formación en la electiva obligatoria que se recomienda establecer.  
 
Se considera cuestionable que las instituciones universitarias eximan su 
responsabilidad frente a las conductas de plagio de los estudiantes que formaron. Esta 
situación lo único que promueve es que el discurso institucional sobre los derechos de 
autor se simplifique y se torno poco serio. Si se promueve una responsabilidad compartida 
frente al plagio, el tema de derechos de autor se torna en asunto de gran profundidad 
académica, pues, lo que menos quiere las universidades es ver comprometida su imagen 
ante hechos de plagio. Por eso, así como las universidades gozan de manera compartida 
de los éxitos académicos de sus estudiantes y egresados, también debe responsabilizarse 
de los actos de plagio que comete la comunidad académica, así, se fomenta una cultura a 
favor de los derechos de autor.  
 
Finalmente, se recomienda que la visión ética sobre los derechos de autor no facilite 
la imposición de sanciones, puesto que, en la mayoría de los casos, el plagio sucede por 
el desconocimiento a la hora de citar a los autores. Hay que ser cuidadosos a la hora de 
establecer responsabilidades, pues, los principios de lesividad, gradualidad y 
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ANEXO 1: FICHA ANÁLISIS NORMATIVO 
 
 
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS LEGAL DIRIGIDO AL ANÁLISIS DE LA 
NORMATIVIDAD REFERENTE AL TEMA. 
 
PROPÓSITO: Determinar las implicaciones jurídicas y objeciones éticas en el 
incumplimiento o violación a los derechos de autor en los trabajos de grado de los estudiantes 
de la Universidad Libre – Seccional Cúcuta. 
 
A continuación, se presentan una serie de ítems que permitirán identificar lo consagrado en la 
normatividad colombiana y los reglamentos de investigación de la Universidad Libre Seccional 
Cúcuta sobre la violación a los derechos de autor en los trabajos de grado de los estudiantes
            
LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN U OTRO:   AÑO: 
TEMA QUE REGULA:   
FECHA DE EXPEDICIÓN: FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:   
MEDIO DE PUBLICACIÓN:   





















ANEXO 2: FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DIRIGIDO AL ANÁLISIS DE LA 
DOCUMENTAL. 
 
PROPÓSITO: Determinar las implicaciones jurídicas y objeciones éticas en el 
incumplimiento o violación a los derechos de autor en los trabajos de grado de los estudiantes 
de la Universidad Libre – Seccional Cúcuta. 
 
A continuación, se presentan una serie de ítems que permitirán examinar las objeciones éticas 








































ANEXO 3: FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
 
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO. 
        
PROPÓSITO: Determinar las implicaciones jurídicas y objeciones éticas en el 
incumplimiento o violación a los derechos de autor en los trabajos de grado de los estudiantes 
de la Universidad Libre – Seccional Cúcuta. 
 
A continuación, se presentan una serie de ítems que permitirán explicar las sanciones penales 
y disciplinarias (académicas) de que puede ser objeto el estudiante que irrespete los derechos 
de autor en los trabajos de grado presentados a la Universidad Libre – Seccional Cúcuta. 
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